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vue 
Ya vino la calma. 
Ya pasó la tempestad. 
( W a Dios que aquella 




allá esas pajas, como a 
^sTseSara'se vitalicia la Pre-
sidencia no pasaríamos tantos sus-
10 Y si fuese hereditaria, todavía 
¡oí' porque entonces la tran-
Sdad sería tan completa como 
.dera. . 
Por algo los judíos quisieron 
Ercy y las rana8 0̂ piden sin Ce' 
va, 
mismo y yj 
o: como» 








ie suyo. & 
a atraedóŝ  
>, ha hedí 
aunque 
qu€ nací 
¿a democracia no es cosa nue-
como se figuran algunos ino-
tes. Es tan vieja como el mun-
Mas nueva es la monarquía 
electiva. Y más aún la vitalicia. 
¡Quién sabe si los Estados Uni-
i pararán también en eso, a f in 
evitarse los trabajos y los gas-
s de las farsas electorales! 
¿No terminó en imperio, y bien 
utoritario por cierto, la revolu-
ión francesa ? 
Aunque los yankees quizás pre-
leran otra solución más barata: 
arlo a cara y a cruz, por ejem-
¿Para qué molestarla todo el 
mundo con las urnas, cuando todo 
se podría arreglar con un biombo 
y unas cuantas bolas como en la 
lotería? 
Entretanto hagamos votos fer-
vientes porque la nueva presiden-
cia de Wilson les sea más leve a 
los mejicanos que la primera. 
¡Poco contento que estará Don 
Venustiano! 
Y sin embargo, pudiera suce-
der que las elecciones le hubiesen 
abierto los ojos a Wilson. 
¡Quiéralo Dios! 
fracasar ante nuestra determina-
ción de vivir. Esta determinación 
es inquebrantable y nosotros es-
peramos que el enemigo lo reco-
nozca, confiados en que el recono-
cimiento tiene que venir." 
Esas expresiones del Canciller 
alemán, dichas con tanta sereni-
dad como energía después de dos 
largos años de batallar incesante 
y nunca visto con el mundo ente-
ro, no tienen semejantes ni en las 
guerras de los dioses cantadas por 
Homero. 
Si el estilo es el hombre, el es-
tadista que así habla no puede ser 
más grande. 
Carranza, a pesar del triunfo 
electoral de su protector, anda 
muy mal. 
Sus representantes en la Comi-
sión Mixta ya confiesan que, fren-
te a Pancho Villa, las tropas ca-
rrancistas están a la defensiva. 
Y Chihuahua ha empezado a ser 
evacuada. 
A l fin tendrá que convencerse 
el Presidente reelecto de que la 
verdadera representación de Mé-




De Retrogrado dicen que 
rusos fueron derrotados en 
Balkanes. 
Y que los rumanos también lo 
íueron en la Transylvania. 
Más de tres mil prisioneros, 
Sedad qn' ?' ainetralladoras y crecidas ba-
to prestî  jas," dicen de Berlín. 
i En buena nos hemos metido!, 
exclamarán los rumanos. 
Lo raro es que esto no le sirva 











;e y me* 
"Cualqui uiera que sea el vigor 
«lebj que aún le quede a Inglaterra 
virilidad de Inglaterra tiene 
sus límites—está predestinado a 
Nuestro colega Heraldo de Cuba 
quéjase de haber sido secuestra-
do y de que sus Agentes en el 
campo siguen sin recibir los nú-
meros que se les remiten. 
Sentimos estas dificultades con 
que el colega tropieza en su cam-
paña oposicionista; pero consué-
lanos la idea de que esa situación 
difícil en que se encuentra ha de 
cesar pronto, porque si es verdad 
que los jefes de los dos partidos 
de gobierno se han puesto de 
acuerdo para solucionar pacífica 
y amigablemente todas las dificul-
tades que se presenten no es de 
creer que el Heraldo tenga el pro-
pósito de continuar su campaña , 
por lo menos en la texitura en que 
la venía haciendo, y por lo mis-
mo, ya los gobernantes no deben 
de conceptuar necesarios, para de-
fenderse, los rigores del Código 
aplicados por los más severos t r i -
bunales de justicia. 
•muí ••«••f/iKjr /WS!*""*""*""" 
E l Embajador de los Estados Unido s en Alemania, cuyo regreso a su país 
ha dado margen a diversos com entaríos y rumores de gestiones pa-
cifistas. 
U l t i m o s 
Regresi del Dr. Zayas 
En el vapor de la Florida regresará 
hoy a esta capital, el doctor Francis-
co de Zayas y Alfonso, Ministro de 
Cuba en Bélgica, que se encontraba 
en los Estados Unidos. 
Acompaña al doctor Zayas su dis-
tinguida esposa. 
DOS S E S I O N E S D E L A A C A -
D E M I A D E C I E N C I A S 
^ LABOR DEL DOCTOR SANTOS FERNANDEZ EN ESPAÑA. — 
ELOGIOS POSTUMOS A LOS DOCTORES NUÑEZ, DELGADO 
Y BARNET. — UN PROBLEMA DE INDOLE SOCIAL 
USArÓL°rdinarla y de Gobierno de i Como mfo 
**. notl^1* d€ Ci^cias, del día 101 do esta ma 
c vleiTOre de 1916. mente auft % 
in rmamofi ya en la edición 
ñana, observaron iguail-
Se a'nír^x^6 •Lyit)' 1 t  q e los males que se señalan, 
a ]a s6 HC1PÓ la sesión de gobierno; al no reglamentar ¡a prostitución se 
la i** Ji0U ordinaria para despachar Qirigen a la exhibición de estas jun-
•n aiiA W í o 2\ n ^ ^ . t-„c_ to a ias moradas de Las familias y es-
to es facilísimo de remediar, si hubie. 
ra una policía encargada de evitar 
cce escándalo, tan intolerable como 
cualquier otro de índol© social. 
El doctor Arlstidfes Agrámente se 
í^tn n T" (1Ue hacía el Gobierno reB 
PfoJLu ^ la ^ademia opinaee a 
tución! Problema de la prosti-
do Wde, r0r€s Gabrlel Me., , ^ o t e designados por 
il̂ sa h i 
Parar aÜ- « Academia coa autoridad 
SanidaiTr^1^1 en la Secretaría de 
a reunión que con 
oa de distinta proceden 
cuenta de lo que alU 
fl^ » tratado y ©1 doctor Casuso, 
o la diversidad y el doctor 
y VicT p pot6' Director de Sanidad 
aianifeat esidente ¿e la Academia 
Agmnjñ1"01} 9Ue «a el 8eno d« esa 
^ dTo habían sostenido el crite-
Uciv Ĵl?6 en vista de los progreso 
^ U t » reallzados en el estudi' 
í10 dobia0811̂ 1011 opinaban que esta 
oía v0l ser reglamentada, ni se de 
^ He ?«i al establecimiento de la 
^alidai 'ncla n0 8010 P01" la ln-
<toe ea t7j qu« presentaba, si no 
«Mo q u ^ 8 partes ge había compro-
^nto ' a r^lamentación de e8te 
^^«s i^ni amlnoraba el número dft 
l ^ o s ni ^ las enferme, 
ftban qJ6 611 su ejercicio ee propa-
«UiVî tfn 8 slemPre la prostitución 
Reatada ^ mUy ^P61"101, 31 la re-
\ Stoí dem,08tr6 que no había n -
"iendo Z!?la,mentar las mujeres 
'Proi 
^ o j j ^ ^ l a r ; que la organiza 
LA CAMPAÑA FELICISTA 
Washington noviembre 11. 
Kl capitán del cañonero americano 
"Wheellng," que se encuentra frente 
a Veracruz, ha trasmitido el siguiente 
mensaje inalámbrico: 
"Las fuerzas de FéHx Díatz han cap-
e a d o la ciudad de Tehuantepec, po-
niendo sitio a la plaza de Salinacrnz. 
Dices© también que los felicistas se 
hallan a seis mlUas de Coatzocoal-
oos." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, noviembre 11. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente comunicado: 
"Los alemanes atacaron a Denjcourt 
pero fueron rechazados con crecidas 
bajas." 
MENSAJE DE PETROGRADO 
Londres, noviembre 11. 
Eu despacho de Petrogrado a Ja 
Agencia Reuter, s« dice que la escua-
dra rusa del Mar Negro ha bombar-
deado a Constanza y MangaUa, en Ru 
manía, causando graves daños. 
LAS ELECCIONES EN NORTE 
AMERICA 
Nueva York, Noviembre 11 
El estado de las eleciones práctica, 
mente no ha sufrido cambio alguno. 
Con los avances incomnletos recibi-
dos hasta ahora, Mr. Wilson sigue a 
la cabeza en California, Nort Dakota, 
A N T E F l D E S A S T R E R E P U B L I C A N O 
En el momento en que escribo estas 
líneas puede ya darse por cierto tsl 
triunfo de Mr. Wilson en las eleccio-
nes americanas: los partidarios ds 
Hughes aferrados" todavía a la espe-
ranza, se colocan dentro de aquella 
vasta categoría de ciegos volunta-
rios, que acostumbran atribuir a sus 
deseos las proporciones de la reali-
dad. 
El hecho de ese triunfo revisto ex. 
cepcional importancia y significación, 
tanto porque desde la guerra separa-
tista los demócratas no habían lo-
grado una, reelección, cuanto poroue 
nunca, ni en 1812, ni en los difíciles 
tiempos de Lincoln tuvo la Unión 
que confrontar una situación tan pe. 
ligrosa y decisiva como la que vienP 
precipitándose, mejor dicho, la que 
está ya netamente planteada 
Trataré de explicarme. 
Ya casi nadie ignora que durante 
Por Querido Moheno 
la primera mitad del siglo XIX la 
cuestión de la esclavitud dividió ca-
da día más profundamente la opinión 
americana. Tal fué la magnitud que 
en ciertos momentos alcanzó, que por 
solo ella, por conquistar territorios 
donde erigir nuevos Estados esclavis-
tas, los demócratas, los antepasados 
políticos de Wilson llevaron la gu*i. 
rra a Méjico en 1846. 
En 1860 la elección de Abraham 
Lincoln la ganaron los republicanos 
sobre las bases de un programa d3 
gobierno marcadamente abolicionista, 
a lo que el partido demócrata respon 
dió proclamando la separación del 
Sur. Sobrevino la guerra, que duro 
cuatro años, y cuando en 1865 pudo 
darse por concluida, los demócratas 
no estaban solamente vencidos sino 
deshonrados. En lo adelante no po-
drían ser demasiado exigrentes y «n 
efecto, desde el 4 de Marzo de 1861 
hasta el 4 de Marzo de 1913, en 
que terminó el periodo de Mr. Taft, 
no había triunfado más que uú can-
didato demócrata, Cleveland, que no 
consiguió volver a ser electo sino has-
ta cuatro años después de su primera 
administración. De manera que en 
más do medio siglo los demócratas 
habían gobernado, solamente ^ och-J 
años, en tanto que los republicanos 
conservaron el poder por espacio da 
cuarenta y cuatro. 
* * « 
En presencia de cbob anteceden©e3, 
podemos afirmar sin vacilaciones, que 
la reelección de Mr. Wilson marca 
toda una etapa en la vida del pueblo 
americano y que a partir de hoy una 
oilentación nueva determinará la 
marcha de aquel país, imprecisa y po-( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
La noticia, publicada en el "Eve-
ning Telegram" no admitía dudas. 
Ramiro Hernández Portóla, secretario 
de la Legación de Cuba en Bruselas 
acababa de llegar a New York. Leí 
3a grata nueva a las 5 de la tarde. 
Dos horas después, en el "hall" de! 
Hotel Endicott estrechaba entre mi3 
brazos al buen amigo. ¡He aquí, pro. 
bado con este ejemplo, las Inoreibles 
facilidades de la gran metrópoli. La 
compañía naviera dió la pista... El 
teléfono oomplétó las investigacio-
res. 
* * * 
El "Evening Telegram", al consig-
Nlevo México y Nuevo Hamshire; Mr. r ar el nombre de nuestro diplomático, 
EL OTOÑO EN NUEVA YORK 
E l E N C A R G A D O DE N E G O C I O S D E C U B A EN 
NOS H A B L A D E B R U S E L A S , D E A L E M A N I A , D E 
Y D E L O N D R E S 
B E L G I C A 
P A R I S 
.Hughes va arriba en Minnesota, 
Los republicanos aún no admiten s 
derrota, esperando el escrutinio ofi-
cial. 
Los "leaders" demócratas dicen quo 
io es fácil qu^ ocurra división de com-
promisarios en Oliforuia. 
Créese que Mr. Hughes no aprueba 
el que los republicanos lleven el asun-
to a los Tribunales, a menos que ©n el 
recuento oficial se i>ruebe que han 
existido graves fraudes. Mr. Hughes 
opina que el partido republicano ami-
noraría su prestigio si r u s secuaces 
se aferraran en acudir a los Tribuna-
les y pierden el caso, en vista de que 
Mr. Wüson va adquierdo una mayoría 
popular, mayoría que, según avances i 
demorados, aumenta ya a más do 400 
mil votos. 
SORPRESA EN ALEMANIA 
Berlín, Noviembre 11 
La prensa alemana muéstrase sor-
prendida ante la reeleción de Mr. Wil . 
son, pero confía e" <iue las relaciones 
•entre Alemania y los Estados Unidos 
no sufrirán cambio alguno. 
ASUNTOS MEJICANOS 
Atlantic city. Noviembre 11 
La Comisión Mixta que discute las 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
manifestaba que éste no había queri. 
do decir una sola palabra referente 
a la guerra, y a las condiciones de 
ios campos y ciudades por donde hubo 
de pasar, en su accidentadlo viaje, al 
través de- Alemania, Francia e Ingla-
terra. 
De sobremesa "Montmartre" el se-
ñor Hernández Pórtela, que ha adel-
gazado más de cuarenta libras, sea 
dicho esto entre paréntesis, nos re-
firió algunas cosas intoresantes. 
* « « 
(Por L. FRAU MARSAL) 
En Bruselas, por ejemplo, pese a la 
situación militar que allí impera, el 
Cuerpo Diplomático goza de todos sus 
fueros. Una organización admirable 
regula, en la baja población, las co-
midas, que el Gobierno Alemán sirve. 
Ocurre esto asimismo en el interior 
del Imperio. No hay hambre en los 
Países Bajos, no la hay tampoco en 
Alemania. Las papas abundan de mo-
do extraordinario. Esta es casi la 
única alimentación; pero la cocina 
teutona ha hallado manera de servir 
este tubérculo en variadísimos platos. 
El pan es duro y negro. Las mujeres 
trabajan en todos los oficios; como 
conductores de tranvías, cocheros, 
chauffeurs, labradores, carteros, men-
sajeros, panaderos, carniceros, tele-
grafistas, electricistas, etc. Es el 
triunfo de la mujer. E l sufragismo 
está de plácemes. Después de esta 
guerra, que ha servido para probar 
¡as admirables dotes de la mujer, 
¿cómo será posible negarle preemi-
nencias, derechos y honores, si ha sus. 
tiíuído y reemplazado al hombre do 
tal modo que el cambio no se ha hecho 
fasi notar? 
* * * 
—¿Se conoce, en Bruselas, que hay 
guerra ? 
—Hasta cierto punto... Guarda 
allí el orden público la antigua poli-
cía belga. Los automóvilies de los di . 
plomáticos están autorizados para 
circular. Ningún otro "carro" ambula. 
El tráfico debe hacerse a pie, y, en 
contados casos, en carruaje. Los tea-
tros hállanse cerrados. Las fiestas so-
ciales están proscritas, no por impo-
sición de Alemania sino ñor la pro-
pia voluntad de las familias belgas. 
Los periódicos insertan todos los par-
tes de la guerra. Los "comunicados" 
oficiales. Conseguir periódicos ex-
tranjeros es dificilísimo. A veces pa-
ga uno diez pesos por un "Times". 
El que se dedica a este comercio tie-
ne la vida realmente en peligro. ( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
D i a r i o d e i a g u e r r a 
Oigan los que quieran oir; lean los 
que leer quisieren, para que en nin-
gún tiemp.- aleguen ignorancia los 
que tanto nos fustigan, de hasta dón-
de llegan las osadías de aliados y 
aliadofllos, defensores ¡qué sarcas-
mo! de ios principios de libertad y 
de los fundamentos del derecho 
Un colega madrileño, con la ecua 
nimldad que caracteriza sus editoria-
les, pero*con la virilidad del cons-
ciente, se expresa de esta manara: 
"Unos cuantos de esos escritores 
germanófobos que, a falta de victo-
rias de la décuplo alianza, se han 
propuesto hundir a los austroalema 
nes a fuerza de pedantescas lucubra/ 
cienes y de feroces Invectivas, han 
demandado del ministro de la Gue-
rra que prohiba a los militares el ha-
cer en los periódicos la crítica Je la 
camtpaña. Esta- pública delación—pues 
en tan baja y repulsiva forma se ha 
percatarse de que los más competen-
tes peritos en cosas de guerra son 
los militares como ea cuestiones sa-
nitarias lo son los médicos y en ma-
teria de pleitos los abogados. Pero 
los afrancesados y britanizantes de U 
delación, inteligencias complejas, ex-
quisitas e infinitamente superiores a 
la del mísero vulgo español, piensan 
precisamente lo contrario, y de ahí 
que hayan, ido con el susodicho cuen-
to al señor ministro de la Guerra." 
Extraño me rcoultaba que aquellas 
firmas valiosas de indiscutibles pres-
tigios no ilustrasen ias columnas de 
"La Correspondencia Militar" como 
antes y que aquellas opiniones tan 
sensajtas del general Eanús y de otros 
iiustres escritores militares hubiesen 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LAS ENTRADAS DE HOY. 
"VANADIS" 
- ^ L 
Procedente de Alicante (España) 
en una travesía de 59 días de nave; 
gación ¿in novedad importante, llegó 
hoy a la Habana el bergantín español 
"Buenaventura", de 250 toneladas, 
conduciendo un cargamento de obras 
c'e barro. 
El yate de recreo "Vanadis", del mi 
llonario Mr. Plank, que salió hace cua-
tro días para Isla de Pinos en viaje 
de pesquería, regresó hoy a la Haba-
na, sin haber llegado a aquella Isla 
por causa del tiempo reinante; aun-
que sin sufrir novedad. 
El vapor americano "Abangaren 
llegó esta mañana de Colón y Bocas 
del Toro, sin novedad, y conduciendo 
carga y 2 pasajeros de tránsito para 
New Orleans, hacia donde seguirá 
viaje esta tarde. 
La pequeña goleta americana An-
aie Freenlaw", de 83 toneladas, Uegó 
iioy de Key West en 16 horas de via-
je, la cual será convertida en vivero 
en nuestro puerto. 
Y de Key West llegó el ferry-boat 
"Henry M. Flagler" conduciendo 27 
cagones de carga general y maquina-
ria, el cual vovlió a salir a las diez 
para el lugar de su procedencia. 
VIVEROS CON A VERI VS 
Según informes extraoficials, va-
de los viveros que se encontraban 
desaparecido. tn Vaie de pesquería han sufrido mal 
Según confiesa di colega, hubo' í1 v Je ' . C j , ^ ^ averías 
discreta indicación for parte dej Mi- llc£nP0j'J c ŝas armadoras no tienen 
nistro de la Guerra y ól silencio — 1 dMt t t t de atedut. conSnaidai con planteadTV ¿ S f e ^ ¿ 5 « f f l d * j ^ ^ l ^ S J o . ' S f d . £ \ * f ^ * " * " 
lo expuesto por los doctores Casuso ! según parece, con una indicación he- eeñanzas en toda 'época. cidontes. 
y Méndez Capote 
Solo el doctor Tomás V. Coronado, 
s© reservó su parecer, por creer que 
el asunto necesitaba mayor medita> 
ción. 
La Academia acordó declarar en 
definitiva que el problema de la pros-
titución no es un problema de Sani-
dad sin0 de orden público; que el 
s i estudio sanitario de esta materia se 
t io había de referir a las medida^ profi-
lácticas respecto de la juventud de 
ambos sexos para hacerles conocer 
los peligros del mal y lais terribles 
^an ^ 108 males que se tra-
4 w T*01011 del>iera dirigirse 
8 hombres que a las muje. 
cha a nuestro Gobierno por un Go 
biernio extranjero e inspirada en el 
mismo deseo que patentizaba la de-
nuncia en letras do molde efectuada. 
Cabe, pues, que no Jiaya haibido sino 
mera coincidencia de la gestión di-
plomática, con ei "soplo" periodísti-
co, y cabe también que éste haya sido 
efecto de la obediencia debida y del 
rigor de una consigna. 
Como quiera que sea, la cuestión 
sugiere varias coasideración es que 
Inmediatamente saltan a la compren-
sión del entendimiento menos refle-
consecuencias d* que era víctima la I xivo. Trátase, primeramente, de pun_ 
familia y la sociedad, en general. j tualizar si las operaciones y sucesos 
El doctor Santos Fernández dió de guerra han ^ ser estudiados, e\-
cuenta del sensible fallecimiento—en I pilcados y criticados por militares, 
el me9 de junio último—del doctor ( por profesionales de las armas, o ¿d 
Claudio Delgado, de cuya ilustre ¿er-, conviene más a la icglca, al sentido 
Bonalidad hizo un panegírico dig- j común y a la verdad que esos acon-
no del desaparecido y explicó su; teclmlentos y operaciones pasen so-
gestión en ei Ateneo de Madrid respe* | lamiente por el tamiz de los zurupetos 
to a levantar un monumento en Espa-1 navoterre&tres con que cuenta toda 
ña al descubridor de la fiebre amari- ¡ publicación aliadófila medianamente 
lia, doctor Finlay y a su flol colabo-1 organizada. Las mentalidades simples 
dor doctor Claudio Delgado y de có- ¡ e imcapaces de descifrar el Inefable 
mo fué aceptado el proyecto unáni- i misterio de que los clpayoa y los se-
memente y se asegura que S. M. el j negaleses sean a estas horas cons-
Rey pre*tará su valioso apoyo- , cientea y entusiastas defensores de la 
Hizo igualmente el doctor Santos j civilización "latina," dirán, desde lúe. ( p a s a A L A U L T I M A . ) i fio, que ellas no necesitan latín para 
Pero no bastando esto a los tíranos 
libertadores, hacen pública manifes-
tación do sus deseos y la Nota ex-
tranjera liega secretamente hasta el 
paJlacio d0 Buena Vista. 
¿Indignamos por semejante proce-
der? 
No, está conformo en un todo con 
los procodimiontos empleados oa eiéníTjtorea de distintos peces, algu 
HICIERON BUENA PESCA 
Loa turistas que salieron en viaje 
de pesca en el yate "Vanadis", aún-
eme no pudieron llegar a Isla de Pi-
nos por causa del mal tiempo, tuvie-
ron no obstante oportunidad de pej-
car varios tiburones y otros buenos 
nos de ellos de gran tamaño, los que 
se propone llevarse el millonario 
I'lanck para los Estados Unidos, como 
recuerdo de su viaje. 
Grecia y quién s '̂e si los aliados 
pretendan hacer la felicidad de los mi-
litares e pañoles de êua3 modo que 
sp desviven por ia felicidad dél pue-
büo griego. 
* * • 
Según las últimas noticias, el triun-
fo electoral en los Estados Unidos eg 
de Mr. Wilson, alcanzado por una 
•mayoría tan insignificante que ha 
provocado en 6U8 contrarios el deseo 
de un recuento do votoa. 
Opino que los triunfos del gobierno 
deben de ser abrumadores, porque só-
lo así demuestran poseer (La confianza 
de una parte podcresa de la opinión. 
Sin este requisito no tienen estabili- 1 
dad y bien fresco conservamos en la I _ 
memoria el result^o de acuella vo-1 s íba8e a, D I A R I 0 D E L A M A 
taciore en Pirlamento francos, con „rWTA i • i niADir» r^r. 
n>ayoría por parte del gobierno de! ^ A f anuncíese en el DIARIO D E ( P A S A A L A P A G 1 X A D O S . ) j L A MARINA. 
Cubano fallecido 
El señor Cónsul de Cuba en Las 
Palmas, Isites Canarias, ha participa-
do a la Secretaria de Estado el falle-
cimiento ocurrido el día treinta de 
Scptiembie último en aquieMa ciudad, 
del señor Francisco Bizo Cordovés, 
natural de Yaguaramaa 
L o s t r i u n f a d o r e s 
de la Cienc ia 
No le conocemos. Pero su triunfo 
admirable nos obliga, a traer a nues-
trais columnas su vera efigie y su 
nombre en cumplimiento d« un alto ho 
ñor de justicia. Porque éste Femando 
Franca es un doctor-niño o un tentien-
te-doctor que se ha elevado a la ca-
tegoría de médico extraordinario y de 
quirúrgico habilísimo y definitivo en 
unos pecos minutos. Hagamos la cor-
ta historia. 
Llegó el período electomil; agitá-
ronse los partidarios de uno y otro 
bando; se exaltaron las pasiones su-
El Teiiiente.médlco Fernando Franca 
Regueira. 
blevando el rencor y de la exaltación 
surgieron los conflictos personales y 
de grupo, lo^ cuales dejaron rastros 
de sangre, lágrimas de dolor, alariv 
dos de hombres,, que en el sagrado 
cumplimiento de sus deiberes, rodaron 
revueltos en fango, heridos, exáni-
mes, cási muertos.. 
La tragedia ocurrió en el florido 
parque de Santa Clara y de la trage-
dia resultó herido exánimo, casi 
muerto, el sargento del Ejército Luis 
Nardo. Y el caso se creyó de&espera-
¡do, sin remedio posible, pueg la herl-
' da de arma de fuego que presentaba 
en su vientre er& horrible, mortal 
en su grade supremo. 
Examine fué conducido al Hospital. ( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
D e l a s c k c -
c l o n e s 
LAS ELECCIONES EN COLON 
El resultado de loa elecciones en el 
término de Colón, ha sido el siguien-
te: 
El Alcalde triunfante fué el coro-
nel Rafael Aguila, por 2336 votoa 
contra 2209 que obtuvo el señor Fran-
cisco de Armas. 
Cada Partido alcanzó cuatro Con-
cejales, siendo los electos por orden 
de votos, los siguientes: Juan Oviedo, 
2510 votos; Antonio Vázquez Zuazna. 
bar, 2,465; José A. Cracet Berenguer, 
2,285; Francisco Rodríguez Sánchez, 
2.268; Florentino Rodríguez Mondeja, 
2,187; José Pérez y Pérez, 2,067; 
Bernardo Hoyos de la Vega, 2,029; 
y Luis Hernández Calloso, 1,966. 
De esos concejales son conserva-
dores el doctor Crucet y los tres úl-
timos. 
Como Miembros de la Junta de 
Educación fueron electos Garlos Te. 
'.lechea y Olivera por 2,467 votos, 
Justo Castillo y Garrido por 2,180 y 
Herminio Corzo y Cárdenas por 
2,222, siendo liberales el primero y 
el último, 
LO OCURRIDO EN CIEGO DE 
AVILA 
Dice El Camagüeyano: 
"En resumen, lo ocurrido en Ciego 
de Avila, puede condensarse en los 
puntos siguientes: 
lo.—Los solicitudes de conservado 
res, aprobadas por la Junta no cau. 
saron anotación alguna en los Regís 
tros de los Colegios. 
2o.—Los electores conservadores 
deí Registro Permanente fueron omi 
tidos en los Registros de los Colé 
gios, poniéndose en su lugar nombra 
de electores imaginarlos tomados d 
listas facilitadas por la Oficina 1¡ 
beral. 
4o.—Para privar en lo absoluto de: 
derecho del sufragio a los electore; 
conservadores, la Junta Electoral ce-
rró sus puertas a las 10 de la maña-
na el día de las elecciones, con le 
cual los electores que no se encon 
Iraron inscriptos en el Registro d ' 
los Colegios, no podían proveerse dt 
los certificados que determina la ley. 
5o.—La sustracción de los expe-
dientes, produjo dos causas: que no 
fueran inscriptos los conservadores; 
y que no se acompañaran a la apelad 
ción ante la Audiencia, las pruebas 
de que las solicitudes de los liberales 
fueron mal admitidas. 
6o.—A pesar de las sentencias de 
la Audiencia, no llegan a 25 las so 
licitudes de los liberales que estár 
correctas pues todas tienen el defecto 
de no haber sido Juradas, debiendo 
advertirse que muchas de estas s o ¿ 
citudea fueron admitidas, por la Jun 
ta, a posteriori del fallo de nuestra 
Audiencia, que declaraba nulas y de 
ungun valor las solicitudes que no 
«stuvieran juradas." 
(PASA A LA LXTIMA) . 
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Es el periódico de m«ror drcala* 
dóa de la República • 
A A i UMCICD 
A3U1AR Ufo 
EDITORIAL 
L A H A C I E N D A N A C I O N A L 
En el Mensaje Presidencial presen-
tado al Congreso el 6 del corriente, 
al abrirse la Legislatura, se detalla el 
estado satisfactorio de la Hacienda, 
que es reflejo de la brillante situa-
ción económica y financiera de la 
República, debida al alza del precio 
del azúcar, a la mejora en las coti-
zaciones del tabaco, a las crecidas 
cantidades invertidas en la compra de 
grandes fincas azucareras y a haber-
se mantenido el tráfico comercial con 
el extranjero, a pesar de la guerra 
europea. 
En el año fiscal último—1915 a 16 
—la recaudación de las rentas públi-
cas ascendió a $44.398.70776, o sea 
$4.777J308'98 más que en el de 1913 
a 14. y $8.620,370'01 más que en 
1914 a 15; excedente que no sólo 
permite cumplir las obligaciones pre-
supuestas y las de las Deudas del 
Estado, sino atender también al pago 
de crecidas sumas procedentes de le-
yes especiales. 
También han contribuido a mejorar 
la situación del Tesoro la emisión de 
Bonos de la Deuda flotante de cinco 
millones, y las utilidades de la acuña-
ción de la moneda, pudiendo cumplir-
se las cargas impuestas por la ley 
de defensa económica y otras de crea-
ción o aumento de servicios. 
El comercio exterior está represen-
tado por las siguientes cifras, en los 









E X P O R T A C I O N 
1913- 14 170.129.641 
1914- 15 214.913.601 
1915- 16 301.922.550 
D I F E R E N C I A E N T R E AMBAS 
1913- 14 38.308.337 
1914- 15 86.102.783 
1915- 16 130.113.494 
L a recaudación de la renta de Adua-
nas en el ejercicio fiscal de 1915 a 
16 tuvo sobre la del año anterior in-
mediato un aumento de $7.026.5 76'60. 
Igualmente produjeron aumentos las 
rentas Consulares $178.640*25; la de 
Comunicaciones $177,109*56; Pro-
piedades y Derechos del Estado 
$53.870*27. e Impuestos del Emprés-
tito $281.52075. 
Merece repetirse la declaración que 
se hace en el Mensaje, de que "la 
causa principal de que las exacciones 
del fisco, tan considerables en Cu-
ba, no sean hoy opresivas para nues-
tro pueblo, es que vuelven a él in-
mediatamente los rendimientos de los 
impuestos en remuneración y pago de 
los servicios personales y del mate-
rial consumido, rescatando la rapidez 
de la circulación cualquier exceso que 
en abstracto se pudiera conocer, que 
gravitaba sobre la nación por lo cre-
cido de las exacciones." 
De no haber sido tan plausible la 
marcha de las rentas públicas no ha-
bría sido tan satisfactoria la situa-
ción del Tesoro; pero afortunadamen-
te se ha podido evitar que para nos-
otros tuvieran consecuencias deplora-
bles y prolongadas la guerra europea, 
como algunos temían, en contra de 
la opinión por nosotros sostenida y 
confirmada por los hechos, de que 
aquella no ocasionaría más que perjui-
cios momentáneos y reparables a la 
marcha económica de Cuba. 
Pero circunstancias favorables de 
orden accidental no deben servir de 
base para los cálculos acerca del; 
porvenir, por lo que no cesamos de 
recomendar mayor previsión en la con-
cesión de créditos especiales y de au-
mentos en los presupuestos ordina-
rios, que ya son demasiado crecidos 
y no dejan margen para contar con 
una reserva necesaria para cualquie-
ra emergencia que pudiera presentarse \ 
por causas imprevistas. 
Digna de aplauso es la gestión que ' 
ha permitido regular la marcha de la 
Hacienda en condiciones tan satisfac- [ 
torias, y de desear es que siga el au-
mento de la riqueza social, signo evi-
dente de que el país prospera y de 
que aumentan su producción y sus 
industrias, tanto las agrícolas como las 
prbanas. Para esto son necesarias tran-
quilidad y confianza. 
m í 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
F L I X I R A N T I N E R V I O S Í ) 
J L D E L D r . V E R N E Z O B R E V 
Depósito: "EL CRISOL" . ^ ^ B o S a . . 
B a n i r n i i o | 
a 
Participan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido en 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves d ías estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
E L AGUILA**, MURALLA, 39. HABANA. 
C6931 Idt.-lO 
DESDE GUANAJAY 
D«l momento local. 
Liberales y conservadores han Tisto de-
fraudadüs en Guana.lay esta vez como 
Klempre, sus aspiraciones representanti-
nis, pues que ni Alfredo Véllz, candidato 
a la CAmara por los liberales, ni Eulogio 
Sardlfias» que sumaba las simpatías de los 
conservadores locales, han podido triun-
far en los escrutinios provinciales. 
El primero ahogado por las ambiciones 
de sus propios correligionarios y aliados, 
y el segundo, echado a un lado, por los 
que bien pudiéramos llamar "intereses 
urvados,*' reallzaion una titánica labor en 
el seno de sus partidos respectivos, pero 
todo se hace imposible cuando los muñi-
dores de ambas agrupaciones echan bola 
negra al candidato. 
Y bola negra hablan echado a Véliz y 
a Snrdiñas, desde antes de la elección, los 
nue todo lo pueden en nuestra provincia, 
desde uno y otro partido. 
El Oriente de Occidente es tierra mal-
dita para los políticos plnareños, y lo 
peguirá siendo hasta que una acción con-
junta (ierribe de sus pedestales a los ído-
lo» de la democracia. 
Sobre leli'-fono. 
El distinguid-) compafiero q"? desde 
Artemisa redacta para este DIARIO atn^ 
me lorrespondencias, se lamentaba re-
cientemente de la desorganización reinan-
te tn la oficina i|« teléfonos de esta lo-
calidad, donde sofrían injustificada de-
mora las Hamacas a la Hnbana hethas 
desde Artemisa. 
V puedo informar, que desde los pri-
meros días del mes de Octubre son di-
rectos los hilos telefónicos que ponen en 
comunicación a dicho pueblo con la ca-
pital de la República, lo que hace que 
para nada intervenga la estación de Gua-
najay. 
Hago esta aclaración, porque no serla 
Justo que empleados cumplidores carga-
ran con responsabilidades de otros, y por-
que tanto el Jefe de nuestra estatlón co-
mo las señoritas que con él atienden el 
servicio de teléfonos, cumplen honrada-
mente sus deberes. 
Paro la zafra. 
Ayer fueron inaugurados los trabajos 
do ampUacldn de las paralelas del Hava-
na Central, la colonia del Ingenio demo-
ildo "Noroña," propiedad del señor Ma-
nuel Díaz Rodríguez. 
Más de 150 hombres están empleados en 
los mencionados trabajos, que esperan ter-






Forzosamente hay que darle preferen-
cia a los asuntos políticos, ya que ello 
ha sido el tema único de todas las con-
versaciones pláticas y comentarios, en es-
tos días. Nuestro Parque de la Libertad 
estaba convertido en un Neutro heterogé-




S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
Por orden del señor Presidente, 
«e anuncia, para conocimiento de 
los señores asociados de este 
Centro, que el domingo próximo, 
día doc» del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social la Junta General ordinaria 
de presupuestos, para discutir y 
aprobar los correspondientes al 
año de 1917. 
LA JUNTA COMENZARA A L A 
UNA DE LA TARDE. I PARA 
PODER CONCURRIR A ELLA Y 
TOMAR PARTE EN LAS DELI-
BERACIONES. SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE LA CUOTA 
SOCIAL A L A COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 8 de Noviembre de 
1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUEZ. 
C 6800 
nes, según sus simpatías o sus respectl-
| vas maneras de pensar. Y segün pública-
I mente se rumora, hubo momentos en que 
los ánimos se excitaron tanto, que las 
fuerzas armadas que prestaban servicio 
i de vigilancia, se vieron precisadas a di-
j solver los grupos de una manera algo 
contundente.... Se dice que hubo ca-
| rreras, sustos, atropellándose los unos a 
los otros, pero de ahí no pasó; se nota en 
estos momentos que las exaltaciones han 
dejado su lugar a la calma y la refle-
xión, ai análisis Imparcial del resultado 
final, aceptando la Inmensa mayoría el 
fallo determinante de los votos popula-
res. 
Se sabe que hnn sido electos Conceja-
les los scíiores Guillermo Zurbltu, Manuel 
Fuentes, Domingo Sicre, Tápalies, Pauli-
no Solés y Ramón Pérez, nuestro queri-
do tompañero en la Prensa Local, por los 
liberales y Juan Magarolas, Carlos Pinto, 
Marino Aguirre, Rafael López Toledo. 
Idelfonso Lies, por los conservadores, 
flendo ganada la Alcaldía por el doctor 
Carnot. Candidato de los liberales, habisu-
dose bruzado entre este último y el sefíor 
Estlldo, candidato derrotado, dos afec-
tuosas cartas de felicitación y agradeci-
miento, respectivamente. 
El comercio. 
En donde más se ha notado la anor-
malidad de la situación pasada, ha sido 
\nitre los elementos del comercio, cuyas 
cpera'ciones i^yi sufrido algún quebranto. 
Vida social. 
Casi paralizada está .nuestra vida so-
cial. La falta de publico a nuestros pa-
seos y teatros, se explica, leyendo lo an-
terior, y más teniendo en cuenta, que a 
no ser por la Banda Militar, no habría 
retreta en nuestro hermoso Parque. Uno 
de nuestros ruegos al nuevo Alcalde, tan 
pronto tome posesión, ha de ser supli-
cando la reorganización de la Randa Mu-
nicipal, que según mis informes, no si-
guió prestando servicio, por falta de pa-




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Dudas, vacilalciones, temores, resigna-
ción. Todo esto hasta que llegó a la 
Sala el doctor Fernando Franca. 
Dos preguntas; breve reconocí' 
míen del moribuado y de ia herida; 
rápida preparación del instrumental 
y desinfección y a la mesa. En la rae, 
sa varios minutos. El joven doctor 
con sabiduría certera y suprema ha-
bilidad practicó la airiesgadísima la-
parotomía media, supra-umbicail. Y el 
éxito fué asombroso. El sargento 
Luis Nardo al día siguiente, tornaba 
de la muerte a 'a vida sonriendo gra-
titud a la cienciai y agradecimiento al 
joven doctor cuya audacia y habili-
dad, no han tenido ejemplo hasta aho-
ra. Luis Nardo había comido bi^n 
dos horas antes de rodair exánime en 
el fango, estado que hacía casi impo-
sible â operación y más imposible la 
reacción a la vida. 
La audacia, la sabidaria y la habi-
lidad' de este primer teniente-mé<ÜcO 
ha sido celebrada» aplaudida y feste-
jada de acuerdo con su resonante 
triunfo en toda la provincia de Santa 
Clara. Nosotros recejemos el bello 
rumor trayendo a nuestras columnas 
la juventud de su efigie y su nombre 
que se ha elevado sobre la vulgaridad. 
Pasa la política», dejando huelas de 
sangre en su pasar trágico; pero Ja 
ciencia permanece augusta en. su la-
boratorio, dispuesta siempre a reme-
diar con su amor y su saber lia obra 
del desquiciamiento político. Y en es-
ta ciencia y en este amor se Inspiran 
los talentosos médicos como Fernan-
do Franca. 
Diario de la guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Caillaux, cuya votación sostuve que 
era un fracaso y que el gobierno no 
podría sostenerse un mos más en el 
poder. 
A los quince dias. acosaklos por las 
preguntas de M. Poincaré, ponente 
entonces de la Comisión del Senado 
que investigaba lo -que hubiese de 
cierto en las acusaciones que al go-
bierno so hacían, Caillaux y Seilves 
vinieron al suelo, ruidosamente arras-
trando a sus compañeros de gabinete. 
Aparte de esto, es bien triste gober-
nar a un pueblo contra sn voluntad, 
sobre todo Uniendo la enemiga del 
resto de las nociones; .pues sabido ee 
que este buen señor de Wilson posee 
el privilegio de no gozar de simpatías 
en pueblo alguno, ni aun en aque-
llos en que por las escasas relaciones 
comerciales y (política^ debieran mj. 
rarlo con indiferencia. 
Y es que Mr. Wilson es un filósofo 
insensible y frío cuyos errores tienen 
la crueldad dél cálculo. 
Su exaltación a la nresidencia de 
la República fué una carambola. Sus 
primeros pasos despertaron antipatías 
en toda la América latina v los des-
aiciertoa de Mr. Knox, Secretario de 
Relacioneg Exteriores, destruyeron en 
dos meses las legítimas simpatías 
opeadas por aquel Mr. Root de grata 
recordación en 'las naciones de his-
pano-amcrica. 
Después . . . .después todo el mund^ 
saJbe hasta dónde rlegaron las filosó-
ficas teorías del apacible Wilson en 
su política neutral, y nadie ignora 
las peregrinas intemretaciones que en 
la Casa Blanca y el Wall-Stree se ha 
dado a la fiüosocfía del negocio. 
Wi'lson está de plácemes- ¡Pdbres 
mejicanos! 
G. del R 
El P. Agustino Graciano Martínez, 
poeta de grandes ideas y literato de 
vastísima cultura, acaba de publicar 
un libro Hacia una España genulna, 
de prosa castísima y plagado de ver-
dades; que, el P. Graciano entiende 
como yo que el silencio hipócritia 
acerca de los males de la patria es 
eso, hipócrita y por tanto censurable, 
y cree, como yo, que si España es i 
madre eepiritual de las repúblicas de 
la América ibérica, a midie mejor que 
2, las hijas puedo referir sus arogus-
tlas, arrepentirse de s-na yerros y de-
círselos y esbozar sus esperanza^ de 
resurrección; como yo creo que no hay 
inconveniente en que las hijas—Cu-
ba entre ellas—de sus tropiezos y d* 
sus necesidades hablen a & nación de 
quien heredaran los defectos que de 
esas angustias son causa, y las vir-
tudes que sostienen su fe en mejores 
destinos. 
De muy variados Importantes pro-
blemas de actualidad trata este bello 
libro de cerca de cuaitrocientas pági-
nas. Contra el fanatismo, el politi-
queo, el caciquismo, los propósitos dí> 
uncir a España al carro de sus ene-
migas históricas Francia e Inglate-
rra, contra el militarismo inútil, pero 
en pro de La defensa nacional y el 
desarropo de las fuentes de riqueza 
industrial y agrícola, la docta pluma 
del autir de Memorias del Cau-
vorio y Si no hubiera Cristo, traza 
justas condenaciones y sabios conse-
jos, suspirando en todas las páginas 
por la regeneración cabal de su pue-
blo. Naturalmente, quien escribió 
Nuestra Señora de la Consolación y 
tan hermosos discursos na pronuncia-
do en ambos hemisferios, tenía que 
condenar el intento de los radicales 
españoles, como de los innovadores 
sin enjundia de la América latina, de 
apartar de la empeñanza primaria to-
da idea de la Divinidad y todo reco-
nocimiento de que hay un "algo" su-
perior ad hombre, director después de 
creador de la marcha d6 los mun-
dos. 
Y a este respecto recuerda que en 
Alemania, hasta los ocho años de 
edad de ios alumnos es obligatoria 1a 
enseñanza religiosa, explicándose en 
la(g escuelas católicas, las lecciones j 
católicas, y en las protestantes las 
doctrinas luteranas, pero siempre ha, | 
blando al niño de Dios y de una for- j 
ma determinada de adorarlo y servir- ¡ 
le. 
Y en Inglaterra sucede lo mismo; | 
a tai punto, que para el ingreso en ; 
las Universidades precisan conocí-1 
mientos en humanidades y religión. 
Y así en varios Estados de la Unión 
Americana, la lectura y explicación 
de textos bíblicos es asignatura obli-
gatoria. Son datos innegables, mal 
que pese a los cubamios y sud-ameri-
canos y radicales españoles, obstina-
dos en hacer una escuela—"neutra", 
dicen ellos, absurdai digo yo—donde 
el niño que apenas conoce su idioma 
ni sabe expresar sus necesidades, se 
sienta ya tan filósofo como Proudhon, 
' tan negador com© Voltair© y tan es-
oéptico, soberbio de sí mlsmo^ y dis-
cutido r de la divinidad, no digo co-
mo Rousseau y Renán, que al fin 
creían algo, como ellos mismos, los 
maestros de pedagogía modernísima, 
capaces de dar lecciones a lOg peda-
gogos alemanes y anglo sajones. 
Una de las causales de las des-
dichas de España y no de laa me-
mores—es el caciquismo; Graciano 
Martínez lo confiesa pujante y co-
rruptor en casi todas las regiones de 
su país. "España está inundada de 
caciques. El sistema que encontró Co-
lón eij. las tierras por él descubier-
tais, factor poderos0 del atraso y la 
infelicidad de los indios, España lo ha 
adoptado y jerarquizaído, perfecta-
mente, dice ei P. Graciano. El Minis-
tro suele ser el jerarca supremo; tras 
éste, el ricacho ensoberbecido, intri-
gante mayor del distrito; después, 
unos cuaptos pobres diablos influ-
yentes en las adeas, delegados del ca-
cique medio, que a su vez lo es del 
Ministro; explotadores todos de la 
debilidad o de la inconsciencia del 
inglesa 
^ que P ^ t o d o , 
m u n d o , por su ftnilr7{' 
bel leza y b u e r ^ ^ 
Sábanas camera», ^ 
mera», para solferoi, ^ * 
quedan corta» en U, * 
porque tienen el a a c l ^ 
laryo que deben tener» 
bien la» hay de 
tra», fnndone» y 
DELICIOSA 
»ati8f ace el gusto m4$ ^ 
te, por la d a » e t p ^ U 
la tela con que está hec^ 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U n 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIEM 
BUENAS. 
„ y tales pare: 
ci muci   a  ^ i u c ^ i ^ w . ^ l ^ x K ^ l ^ pueblo trabajador y suf r ió , que bien i propios correligionarios y 
miento de negros en Oriente, ̂ , 
sastres de la administraciéa'libe 
y esta situación de ahora, este a 
electoral preñado de amenazas pt 
la tranquilidaid pública. 
Un hombre digno,. , honorable 
patriota a quiem sacamos de ai p 
clda vida de productor de azucara 
ra llevarle, junto con el filósofo 1 
roña, al gobierno nacionaJl, no 
sido reelecto por el voto casi unii 
de de su puebo, sino por un paitii 
y tras lucha reñidísima, luego deis 
ber sido discutida su candidatura 
muy ilustres correligionarios y ¡ 
gos suyos, precisamente por «1 sis 
ma caciquil, que no ha cuidado 
manteinier abajo la fe en el \m 
ei respeto al gobernante, la adhfi:: 
de la población pacífica y lato* 
sino de asegurar los agentes lo; h 
dios y log delegados rurales su ? 
fluencia, sus negocios y su predie 
mentó, padeciera o no el crédito 
partido, la honorabilidad del Go¡ 
no y la fe de los elementos neuti 
por extramijeros o Por anti-polto 
La reelección de Menocal no íi 
apiastante, inmediata, absoluta y :í ^ 
cidldament^ aceptada y pr0clai% 
por las tres cuartas partes, cual: 
menos, del país, porque los cacif 
grandes y chicos, máximos y k 
mos, no supieron ni quisieron hatf 
ansiada; tales abuBoe de confW 
han cometido v tale. narciahdMeí 
11* 
P U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
^ ^ t inguido, primoroso, que l lame l a "a t enc ión por su novedad, ya sea á l a novia, a l 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s i m p a t í a s , a familiares, a l m é -
d . i c o ' a j a m a d o , a l confesor o a la abuelita, preciso es i r a " V E N E C I A " , l a 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de a r t í c u l o s de todas c la-
ses m u y chics, que satisfacen todos los gustos, aun e( m á s refinado. — 
O b i s p o 9 6 . 
M-9 St-9 
T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
cara paga su doci^dad bajo una mala 
política y un mal gobierno. 
Erntre nosotros el caciquismo se ha 
modificado en su forma. Ya no son 
los pobres, en razón de tales, siervos 
del (magnate ni jugueifees del rico. 
Nuestra democracia les ha enseñado 
a rebelarse contra el dinero; general-
mente i^jos de temer al rico le envi-
dian y no pocas veces le odian los que 
no tienen una peseta porque no tra-
bajan o porque no ahorran. Ahora el 
caciquismo está vestido de filiación 
política. En la Habana residen loi 
caciques máximos: los presidentes, 
secretarios, senadores y representan-
tes más adinerados, más valientes y 
más activos en eso de discutirse el 
manejo del Presupuesto y distribuir-
lo. Estos pontífices tienen sus agen-
tes provincianos los caciques medios, 
encargados de reclutar gente con pro. 
mesas, con pesetas y con favores, 
habitualmente contra lety y razón: In-
dultos, dispensa de multas, conceslo 
nes injustas, deaítialtos inútiles y 
otras gabatelas aparentes, en realidad 
ataques a la riqueza común y lecelo 
nes 'de prevaricación y desvergüenza. 
Y detrás de estos agentes provincia-
les quedan los agentes rurales, los 
corredores de candidaturas y los co-
rreos de gabinete que trasmiten ór-
denes y promesas, organtiziaai mani-
feataclonos callejeras y soliviantan 
al campesino con la perspectiva de 
mejoramiento y la excitación a acti-
tudes violentas que a lauchos perso-
najes sirvieron de Iw'se para su actual 
prosperidad y prestigio. 
Resultado del sistema en España: 
cbstacullzación de las grandes inicia-
tivas, estancamiento de las mejores 
energías, statu qno en ei camino de 
las salivadoras reformas políticas y 
económicas que elevarían la nación 
a un glorioso nivel de grandeza-
Resultado del sistema en Cuba: la 
intervención m(aguíniana, el alza-
Sin el caciquismo políüco 
mo día primero hubiéramos dMJ 
mundo: "Reelecto nuestro Gra^ 
bre Mario Menocal." ri 
Gracias a Graciano Martí^J; 
su libro y su cariñosa d«iiw' 
y . . . muy de acuerdo: ^ . ^ f ® . 
bn© yerros y sobre "«¿̂ ««g 
patria es hipócrita; la verdad d«M 
clrse siempre, aha y clara, o 
tían desde Jesús hasta Luz -7 
cuando la proclamaban exce» 
tud humana. J¿ ^ ^ n ^ 
FELIZ VIAJE 
En el vapor "México", 
nuestro puerto hoy, embarcan 
ra New York nuestros buenos « 
don José García y Antomno ' 
ira, gerente, el primero, de ia"-
comercio de Muralla, Paleto. GJ^ 
Ca., y antiguo empleado el « 
do la misma. 
Los referidos amigos re<g 
las principales plazas de ios 
Unidos en viaje de compras-
M e E s p a i 
£1 mejor Licor que * «JJJjJ 
jDesconfíen de k* 
EL MEJOR APERITIVO PB 
FIAR 0I11NA 
Teléfono A - B 4 6 3 ^ A p a ^ *. 
24702 
A g r u p a c i ó n R e g i o ^ 
d e l C e n t r o G a l l e é 
CONVOCATORIA ^ 
De orden de la Comisión gestora de la Afrupacion par»'* 
tro Gallego, se cita a los afiliados y simpatizadores de K Actual. 41! 
gran Asamblea que se celebrará el próximo domingo, 12 del fc^1' 
ocho de la noche, en los altos del café Marte y Belona C ^ 0 ^ co^'0 
donde se darán a conocer todos los trabajos realizados por 
Acto seguido se entrará en la Orden del Día. „ . • 
Por la Corois»00» 
El Secretario. 
Juan Vcií» 0 ^ 




[i Isla de les Tartujcs 
M Elias Rcgnault, autor francés 
-.rribi6 la "Historia criminal del 
j c Us naciones . 7 
i mbre de Dios. En opinión de es-61 a Inglaterra no se le puede 
autor. * »' » , i ' l _ . 
^ e ^ i n g f i . " Pcdía COI?tra Ing¡a-
g una cruzada, y quena que o-
f.^las naciones invocasen contra ella 
no i 
J k Í ' i i ñ g ^ ^ Por^ue vio10 los 
j Tos de todas las naciones, y se 
,re locado voluntariamente fuera de 
ha coi" 
18 Sin embargo, en esta guerra. In-
i V rra se ha constituido en gerifalco 
8 rdián de todas las leyes y de todos 
i trechos. Su historia no parecía 
tamaña aventura; autorizarla para T T "»! 
pudo autorizarla cumplidamente 
í n punto de contricción." Y fué es-
"punto tan grande que * W a t e -
se metió en el torbellino de la lu-
Ta. hízolo exclusivamente por de-
f J-r v vengar los derechos de Bél-
ica atropellados por los alemanes. 
Lo, derechos de los "pequeños Esta-
j s" los había colocado Inglaterra a 
última hora sobre las entretelas de 
Su corazón, y eran como las niñas de 
sus ojos. Y su amor a la justicia a 
la civilización, y como dijo infinidad 
¿e veces el señor Gastón Mora, ^ al 
"nrincipi0 de las nacionalidades." le 
sublevaron el alma, cuando los alema-
nes bárbaros se empeñaron en empu-
jar a Bélgica a la guerra, j Inglate-
rra prefirió pasar el Rubicón antes 
que consentir tamaña felonía. . . ! 
En estos pujos de amor y de gene-
rosidad que la hicieron meterse en 
ja aventura, creímos todos, menos los 
ingleses. Los ingleses conocían to-
dos los antecedentes de la cuestión: 
la apoteosis de la guerra que sucedió 
en Inglaterra a la campaña de Cri-
¡Ya no hablará más la señora! r?T 
La loza queda REALMENTE LIMPIA; sin grasa, 
cuando es fregada con ^ ^ ^ - - ^ 
AQm C f í N D Q D O 
DE CRUSELLAS Y COMPAIslIA 
tiempo que ya figura en la Mitología. 
De entonces acá se descubrieron mu-
chas cosas, se amontonaron muchas 
invenciones y se hallaron varios ga-
llos que sin cacarear su fortaleza, sa-
bían desplumar a los demás. Ingla-
terra hace mal en olvidarlo o en fin-
gir que no lo advierte. Un inglés — 
Bernard Shaw—aseguraba en su li-
bro " E l sentido común y la guerra." 
que sostener que el conflicto actual 
lo originó el militarismo prusiano y 
jo encendió el̂  emperador alemán, ni 
era "decente, ni era "verídico," ni 
era "de caballeros"... 
Sostener en las actuales circunstan-
cias que la causa de los estrangula-
dores de Grecia es la causa de la 
libertad de jos pueblos, del respeto 
a los pequeños estados, de la man-
tención del principio de las naciona-
lidades y de la civilización del siglo 
X X , es una burla sangrienta, impro-
pia de un pueblo digno; y hacer lo 
que Inglaterra hace con Grecia, pin-
chándola, desangrándola, hiriéndola y 
acosándola, es impropio de un gallo 
desplumado... 
Además, es peligroso: porque hay 
pollos pequeñitos que saltan a la cres-
ta de los grandes. 
Constantino CABAL 
C I N B S 
periódicos que repetían implacablemen-
te: 
— ¡Delenda Germania. . . 1 
Mas fuera de los ingleses, a todos 
, nos convencieron los artículos del se-
mea; los libros en que se señalaba a i ñor Mora) ¿e que Inglaterra entraba 
Alemania como enemigo naturd del | en eI confi¡cto 
presa de calurosa in-
poderío inglés; los pasos que dio In- , ^ ^ 0 , , , a causa del atropello come-
giaterra para envolver a Alemania en | údo por ios bárbaros alemanes con la 
un círculo de hierro; la labor de los j Bélgica pací f iCa. . . 
Y hoy conocemos las hieles que 
Inglaterra le dió a beber a Grecia. 
Primeramente se apoderó de todas las 
islas que le convinieron; después, blo-
queó sus costas; después, oprimió a 
su rey; después estableció un ejérci-
to en su territorio; después, fabricó 
en él una revoluc ión. . . Y ahora si-
gue pinchándola en la cruz, lanceándo-
la, tundiéndola; y ahora le impone 
la entrega de su escuadra, como si la 
escuadra inglesa, la francesa, la ita-
liana, la portuguesa, la rumana. . . jun-
tas, tuvieran mucho que t?mer de los 
cuatro barcos griegos; le exige el des-
arme y la ocupación de ciertas bate-
rías de la costa; la obliga a enco-
mendarle la vigilancia de sus ferroca-
rriles; la sujeta a entregarle la ins-
pección de determinados puertos... 
Intervención más injusta, vejamen 
más vergonzoso y atropello más ini-
cuo, no se conoció jamás. Y el peca-
Ya llegaron las castañas y se do-
tallan asadas al homo y calientes, 
desde las cuatro y media de Ift tarde 
«n adelante, y el sin rival vino Rioia 
a $4.75 garrafón, y 30 centavos bote-
lla. Pimentón fino, dulce y picante, en 
latas de 1 arroba, a $33 quintal. La-
ta de 800 gramos 70 centavos, de 400 
40 centavos. Truchas del río Na'ón. 
lata de 1 kilo, a $1.50 y medio kilo 
80 centavos. 
OBRARIA, 90. " 
Telé f . A - 5 7 2 7 
C6770 8t.-7 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Gerardo 
Mauríz, Aguiar, número 100. Teléfono A-9146; de 2 a 4 de la 
tarde. 
C6741 al t 8t.-6 
do que Grecia cometió fué el de no 
haberse sumado a la reata de naciones 
que Inglaterra atrailló para defender 
con ellas los eternos sacratísimos de-
rechos de la libertad inglesa, de la ci-
vilización inglesa y del progreso in-
glés. A Bentham se le juzga el más 
perfecto de los intérpretes de la mo-
ral de Inglaterra, y la moral de Ben-
than, se puede resumir en esta propo-
sición: — L o que debe hacer cada 
uno, es lo que pida su conveniencia 
propia. Con arreglo a esta doctrina 
ha procedido Inglaterra desde que tu-
vo fuerzas para ello; con arreglo a 
esta doctrina, proclama hogaño su 
causa—causa de la humanidad.—Mas 
todo lo que se opone a su ambición 
como se opuso Alemania, deja de per-
tenecer a la humanidad, y todo lo que 
no sigue sus propósitos como no los 
sigue Grecia, se queda fuera de la 
humanidad. 
Inglaterra continúa ciega de orgu-
llo: no le han abierto los ojos ni los 
fracasos ni las hecatombes. Desde que 
empezó la guerra, a los planes de 
su escuadra, a los de su ejército, a los 
de su diplomacia y a los de su políti-
ca, se deben los errores más costo-
sos. Su escuadra fué derrotada por 
la escuadra alemana, mermada por sus 
submarinos de guerra, y burlada por 
sus submarinos mercantes; su ejérci-
to improvisado ha empezado una 
ofensiva tan lenta, tan de avances 
de milímetros y tan cara en municio-
nes y soldados, que un crítico militar 
de gran renombre la calificó con un 
diminutivo: ofensivilla. Su diplomacia 
ha merecido los avisos y desdenes de 
los Estados Unidos, de Dinamarca, de 
Suec ia . . . Su política está a pique de 
volver a resucitar la revolución de Ir-
landa . . . Si Inglaterra fuera un ga-
llo, a estas horas hallaríase sin plu-
mas. 
Le quedan los espolones, recios aún, 
potentes todavía; pero cacarea mu-
cho. Después de su gestión infortu-
nada en los dos años de guerra, solo 
debiera preocuparse de un derecho: 
el derecho a cacarear. Hubo un tiem-
po en que nadie se lo discutió; en 
que se le escuchaba con asombro; en 
que atolondraba al mundo. Fué un 
q ¿ ) e n o i g Q i e A ^ ^ 
m m m LA ULTIflAJALABKA EM RWAL0ME5, 
CAHISAŜ OW HECHA YCOMfeCCIOMfíj 
en GcneEAL h a r c a 
y ü B H A R j í f o 
P I F A L O E M T O t ^ O S 
L 0 5 E5TABl£üníEnT05 P£ ROPA 
PfFb̂ lTo AL 7 o Z MAYoR. 
FUNCION CORRIDA 
Yo siempre he dicho lo mismo: 
¿anlmalitos en casa? 
ni de broma. ¿ D g qué sirven, 
si bien se mira? De nada. 
Un pajarito alborota; 
un gato ensucia y es causa 
de mil quebrantos; un perro 
trae pulgas, trae sama, 
trae porquería; un loro 
divierte una vez y cansa 
veinte; y todos necesitan 
cuidados, comida y agua. 
Sin embargo, doña Tula 
tiene diez o doce jaulas 
con canarios, periquitos, 
y sinsontes y calandrias, 
y qué sé yo; veinte gatos, 
sus correspondientes g-atas, 
perros, perras, cachorrltos, 
palomas negras y blancas, 
dos conejos, seis conejas 
y un lorito que no habla. \ 
Aquello, naturalmente, 
es algo así como el arca 
de Noé; no se da paso 
sin tropezar con un ala; 
un espinazo, una cola, 
un hocico o una pata. 
La criada que es gallega 
y modelo de criadas, 
atiende con la señora 
al periquito de Australia, 
al canario más sonoro 
y al que ni trina ni canta, 
en fin, a todos los bichos 
de la familia. . . cristiana. 
Pero la señora, es claro, 
lo hace con gusto, le agrada 
ia labor, mientras la otra 
ayuda de mala gana 
a Ja señora y le dice 
que se Irá de aquella casa, 
porque ella sirve a personas 
y no animales en jaulas 
y sueltos. 
El jueyes último 
tuvo que salir de casa 
doña Tula, y no lo hizo 
sin advertir a la fámula 
que tuviera con la prole 
ojo activo o vigilancia, 
y sucedió que un canario 
belga, cantador de fama, 
encanto de doña Tula, 
su orgullo, su amor, su alma, 
le dió un síncope epiléptico 
y empezó a mover las alas 
y abrir el pico, pidiendo 
misericordia. Asustada 
la gallegulta «ubióse 
a una silla y de la jaula 
sacó al infeliz Gayarro 
dando ya las boqueadas, 
más. al sacarlo, la cárcel 
de alambre, dorada y blanca, 
vino al suelo. Quiso el diablo 
que al salpicarlo con agua 
púm, doña Tula. La escena 
fué tremenda, fué . . . macabra. 
Viendo la jaula en el suelo 
medio rota y abollada, 
y el canario preagónico, 
y a la chica con el ansia 
de revivirlo, creyendo 
en su culpa, le echó garra 
como una fiera, marcándole 
las diez uñas en la cara. 
La chica, loca de susto 
y de dolor y de rabia 
se echó atrás con el canario 
bien empuñado y se lanza 
moquete tras de moquete 
haciéndole tragar patas, 
alas y pico; las plumas 
quedáronle en la. garganta 
a montones, de tal modo, 
que por momentos se ahogaba 
la infeliz. En Emergencias 
le sacaron no sé cuántas . . . 
más de veinte, y le lavaron 
el estómago. 
La chacha 
presenta diez arañazos, 
que parecen dos pentágramas 
musicales. 
Fué una kicha 
horrorosa, encarnizada. 
El juez, i qué ha de hacor ? La chica 
se "def3ndió de las garras 
de la señora, y es claro, 
el que la hace la paga. 
C. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 786.—Ferry-boat ameri-
cano HENKY M. FLAGLER, capltAn Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
A. RoBsitcb : 150 bbs. manzanaa. 
A. Beboredo: 10,967 Míos coleo. 
Swifc v Co: 338 cajas huevos. 
N. Qulroga: 400 Id id. 
Izquierdo y CMa 536 Bacoa de trigo. 
Ervltl y Cía: 800 Id avena. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 id malta. 
G. Pottrocclonnl: 2 automóviles, 4 bul-
tos accesorios Id. 
J. Roig: &í automóviles. 
E. W. Miles: 2 Id, 3 bultos accesorios 
Idem. 
F. A. Bermudez: 2 automóviles, 5 bultos 
o censorios Id. 
Banto Nacional de Cuba: 4,SS5 piezas 
madera. 
Whitton Const y Co: 1,246 Id Id. 
P. Gómez Mena: 1 bulto accesorios para 
carros. 
D. A. Galdós: 10 id Id. 
C. A. O. C.: 4 bultos maQuinarla. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l n u e v o m o d e l o d e c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , es u n a a f o r t u n a d a 
c r e a c i ó n . T e n e m o s h o r m a s e s p a ñ o l a s 7 a m e -
r i c a n a s , c ó m o d a s y e l e g a n t e s , f o r m a n u e v a , 
r i c a p i e l y a c a b a d a h e c h u r a :: : : : : 
M U R f í L L f í 7 6 , e s y , a V t L L E G f í S . 
•J 
H A B A N A . 
C6791 al t 4 t - l l Publicidad CASTRO. A-491». 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 10 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me. 
ridlano 75 de Greenwlch 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761; Habana, 760.93; Matanzas, 761; 
Isabela, 761; Santiago, #58; Song-o, 
759.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23, máxima 27, 
mínima 22. 
Habana, del momento 21, máxima 
27, mínima 22. 
Matanzas, del momento 24, máxima 
30, mínima 22. 
Isabela, del momento 25, máxima 
27, mínima 24. 
Santiago, del momento 25, máxima 
29, mínima 24. 
Songo, del momento 22, máxima 30, 
mínima 19. 
Viento, dirección y fuerza ©n me 
tros por segundo: Pinar, NE. 6.0; 
Habana, E. 4.0; Matanzas, E. 4.0; 
Isabela, E. 4.0; Santiago, NE. 6.0: 
Songo, E. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Matanzas y Santiago, despe-
jado; Isabela y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Limonar, Coliseo, 
Rodrigo, Fomento, Gibara, Antilla, 
Bartle, Santa Lucía, Auras, Puerto 
Padre, Chaparra, Velasco, Holguín; 
San Andrés, Nlquero, Bueycito, Gui. 
ra, Santa Rita, Cristo, Songo, Maya-
rf¡ Preston, Felton, Biran, Palmarito, 
Imías, Guantánamo y Baracoa. 
Herido grave. 
En el Centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido esta madru-
gada por ei doctor Polanco, Genaro 
Villar y Mirabal, vecino de Gloria 
59, por presentar una herida por 
avulsión con pérdida de la uña., sitúa, 
da cni el 
Dicha lesión la sufrió Villar al pa-
sarle por encima una de las ruedas 
del carretón de Obras Públicas 305, 
en ocasión de hallarse recogiendo la 
basura/ en la cali© de San Nicolás, 
en Jesús dei Monte. 
El estado del lesionado es grave. 
D O L O R E S Q U B S E 
A L I V I A N 
Los penosísimos dolores que la cstre-
cliez de la orin:i produce, son dolores que 
se alivian fácilmente con el uso do las 
bujíac flamel. La eficacia de las bujías 
flamel, en tales casos, Jamás se ba des-
mentido, teniendo la ventaja diebo medi-
camento de que el mismo enfermo se lo 
puede aplicar con facilidad. 
Cuando las pida, indique si desea las 
bujías flamel para la estrecbez o si las 
que le baten falta son las excelentes bu-
jías fl imel para la estrecbez o si ais que 
le hacen falta son las excelentes bujías 
flnmel contra ciertas dolencias contagio-
sas. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
T R A J E S E L E G A N -
T I S I M O S 
Francamente, la casa que tiene mejo-
res trajes para caballeros es "Bazar In-
glés,'- Aguiar 04 y 96 y San Uní B 
y 18. Los tiene de verdadero gusv., «» 
gran novedad. 
En "Bazar Inglés" hay mackferlandí 
de todas clases y tamaños. Desde $2-80. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfon© A-2322. HoImoa, 98. 
2673T *> « t J 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplarea imprimé!? 
El DIARIO DE LA MAHI-
NA. — 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catodrátioo de la TTnlTemldMd. 
Garganta, Nariz y Oídos (exoln-
nlvamenta). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3. 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
L a G l o r í e l a C u b a n a 
Heros y Ca. 
Corte francés, ca-
simir, desde $3.00 
a $6.50 
Ruso francés, des-
de $6.00 a $9.00 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n e l G r a n S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s d e l a " G l o r i e t a C u b a n a , " u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e t r a j e s d e i n v i e r n o , p a r a n i ñ o . M á s d e 
5 0 f o r m a s d i s t i n t a s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e P i e l e s , P a ñ o s y F r a n e l a s . 
SAN RAFAEL, 31. TtlEfONO A-3964 
TEJIDOS, SEDERÍA, PERFUMERÍA Y CONFECCIONES. 
C6913 3 t . . l l 
¡ELEGANCIA! ¡PRECIOS B A Í O S ! :: ¡DISTINCION! 
Tenemos ya a la venta nuestro se-
lecto surtido de trajes confecciona-
dos, en casimires de fantasía, fran-
ceses e ingleses legítimos, 
D e s d e % 1 0 * 0 0 
P r e c i o s o s d i b u j o s . 
También los tenemos en Albiones y 
diagonales, negros y azules, de cor-
te exquisito. 
TODAS LAS TELAS SON NUEVAS 
Llamamos la atención del público 
respecto de nuestro departamento de 
T R A J E S a 1& O R D E N 
Atendido por competentísimos cor-
tadores y operarios. Garantizamos 
inmejorable corte y espléndida con-
fección. 
m m 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
C6945 alt. 2t..U 
N O V I E M B R M i d e l 9 
'UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL". Asociación Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del T r a t e 
r • j _1 •* — • - a , j | y j _ A ^.^t J ^ j « <• • r_ i - ^ • j f _ • _ a i . — . . • « . • . I 
S u p r o p ó s i t o es e l c u m p l i m i e n t o d e l a L e y d e A c c i d e n t e s e n 1 * f o r m a m e j o r , m á s s e g u r a y m á s e c o n ó m i c a , d a d o s u s i s t e m a m u t u a l i s t a . — E s t a a s o c i a c i ó n p r o t e j o c o m p l e t a m e n 
i n d u s t r i a l e s y a l o s c o m e r c i a n t e s d e l o s p e l i g r o s q u e e n c i e r r a e l A r t . 24 d e l a L e y d e A c c i d e n t e s q u e se p o n d r á e n v i g o r e l d í a 15 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . e 
DOMICILIO SOCIAL: LONJA D E L COMERCIO, PISO 3.°. T E L E F O N O A.9826 
DIRECTORES.—Presidente: Exorno, señor Don Ramón Planlol. Vlc«Presidente lo . : Pedro Sánchez G6 
Gerente de Villar Gutiérrez y Sánchez (MESTRE Y MARTINICA). Vice Presidente 2o.: Pablo Martí-m<3z: 
Btnejani y 
Abogado Oonsultor 
DR. JOSE MARI-A COLLANTES 
Ladislao Díaz; gerenu» de Ladislao Diaz y Hno., A. S. de Bustamante Jr.„ Abogado y Propietatrio, Angel 
iros y Freiré; comerciante, R . Argü-Mes; (de "Romeo v Julieta".) Suplentes: b-«ñores Angel Estrujo-
rente de Estrugo y Maseda, Manuel Santeiro; gerente de Crusoliafl y Cía., Luis Dcdlot; Ingeniero y Arain 
tecto, Enrique Aidabó; com«zxnante, Teodoro R o b ; gerente de Ros y Novoa, Angel Velo; gerente de Angel Ve." 
Abogado Asuntos Judiciales 
DR. JOSE LOPEZ PBREZ. 
Médico Director: 
DR, GUSTAVO DE LOS REYES 
Secretario General: 
DR. AGAPITO DEL BUSTO 
Agentes Generales: 
SRES. PABLO CURSELO Y EUSEBIO LOPEZ 
C o r r e o d e E s p a ñ a A todas horas 
c 6928 
OCTUBRE 
LA FIESTA DE LA RAZA 
En los salones de la Unión Ibero-
americana se celebró el acto oonme-
¡morativo del descubrimiento de Amé-
rica, fiesta de confraternidad condu-
cente a estreohiar ios lai'-os de unión 
entre las Ropúblicas americanas y Es-
paña, a la que prestaron su coMcur-
60 numerosos repre:¡cnta-ntes de aque-
ila^ naciones y prestigiosas persona-
lidades de inuastro naís. 
Presidió el ministro de Estado, y 
figuraJban entre los concurrentes los 
ministros dft la GoberUiición y de 
(Marina, NaiAtirro Reverter. González 
Bes-ada, Andrade, Azcárate, Conde y 
Laque, Sani Escartín. conde de Bu-
^allal, Commelcrán, marqués de Pi-
lares, obispo do Madrid-Alcalá, Groi. 
zard, marqués de Comillas, generales 
¡Marina, Vega y Marvá. Si^s- Fran-
cos Rodríg-uez. Benlliure. Moreno 
Carbonero, Salvador (D. Amós), Es-
pada, marqués de Tenerife, duque 
de Tamames y muolios más. 
Comentó la sesión con un «locuente 
discurso del presidente de la Socie-
dad, señor Rodrí^ue:j San Pedro, ex-
plicando el a'lcance y significación de] 
día Vio la Raza, fedia memorafble que 
España está oblig-ada a celebrar dig. 
na-mento. . 
El señor Gimeno habló en nombre 
del Gobierno, cncarsciendo a su vez 
la necesidad de fomentar con este y 
ctros aotos análogos los vínculos de 
«•.mistad que afortunadamente existen 
ya entre iberos y americaoos. 
Por rnajiimidad se acordó dirigir 
a les pueblos latinos de América y 
a Portugal un mensaje, concebido en 
los siguientes térmionos: 
''Reunidos e^ el local de la Unión 
Ibero americana el día ded aniversario 
del heoho más umversalmente glorio-
so que la Historia registra, represen-
tar.ionea de las fuerzas vivas de 'a 
capital de la Monarquía que rigió 
Isabel la Católica, genial patrocina-
dora del inmortall descubridor, diri-
gen efusivo saludo a los nueblos ibe-
ros de América y Portugal, consignar 
testimonio do respeto a los jefes de 
cada una de las naciones que integran 
la raza iberoamericana v excitan a 
los Gobiernos de las mismas a que, 
con la mayor prontitud, se traduzcan 
en hechas eeales las asniracionies de 
estrechar cada vez más lo» vínculos 
de toda índóle entre los iberos de am-
boy mundos, para llegar a lo cual s1? 
requiere, en primer término, dar toda 
la importancia que redama para obra 
de tai magnitud y transcendencia a 
las re>presentacione3 diplomáticas v 
consulares respectivas, capacitándo-
las además suficientemente para los 
mejores resultados de las gestiones 
quu esipeciáhnente les competen. 
Los reunidos hacen votos fervien-
ter: por la paz en ambos mundos, se-
ñalan la provDdencial satisfactoria 
ciminstaucia de mamtenerse neutra-
leg ios pmeblos hispanoamericanos y 
España y, previendo las consecuencias 
que para los mo beligerantes pueda 
traer la finma de la paz en lá contien-
da europea^ consideran oue ha de ser 
do gran conveniencia a las naciones 
de nuestra raza fortalecerse intedlor-
niente cuaitto les sea dable v mostrar-
a la fas de'l mundo unidas coa la 
B A Ñ O S R U S O S 
Firmaron el acta mtt*~ 
tigres por parte de la n"1?^ con, 
Kllandro Salas Zamora ^ S £ 
Par. v p1 /W.f— t> .a' Modo,». «íW í-imuuro oaias Zamor  xV a '«j ¿".n A trias h o r a ^ ' r » 5 - ^ - ! " 0 * ^ ; 
Reina, Num. 39. Director: Dr. A. G. de Teiada. Teléfono A-3541. 
I ly l2n . 
su hemuuo Vl' ^cto^ Men?̂  
E Uve. Padre T. Noy "0',* ^ref0 ̂  
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E F E C T O S S A N I T A R I O S M O T T 
EL GRAN ~j 
Específico Nacióos 
C O N T R A T O D O S 
LOS CATARROS 
:illllll(ll|illílllllllll|l!lülltlt(tllltlllll^' 
\ ÜCOR BALSAM 
D E - 1 
i J a r a b e p o r ú ^ r . W 
\ ^ í t m R ^ r pectorol V 
f conocido "hasto el día- ^ 
^ « c a t m e n t f e Ia5 enferme^' 
urinarios. ^ ^ 
f11^ de Brease vende entódoá^ 
f i a d a s de las tyaa deCubR^ 
POR MAYOR ^ ^ ^ l , 
^ ^ d o 3 3 l H A B A N A , ^ 
niaiyor intimidad". 
Tanübién se remitirá nn telegrama 
de salutaciión a los jefos de los res-
pectivos Estados-
Bl secretarlo de la ABOciación, se-
ñor Anrinám, leyó las alTiesiones reci. 
ibida« a'l inensaje, qne son numeresbi-
mas.y ^ntre las que las hay de la Prc-
sidoncia, de] Consejo de ministros, 
Mesas de las CSámarae. ini'ristros', 
ób i tos , entidades bancarias, Pi-ensa, 
comercio, Sociedades de Autores, Es-
cudas de ingenieros. Universidades 
y todas las fuerzas viyas nacioiralos. 
"Pinaíments, loa invitados fueron 
ob?equiados con un esnlcirdido lunch. 
' Almería, 12 
Para comsmorar ]a fiesta do 'la Ra-
za se ha celebrado «n Osiris la fiesta 
del Libro que fué oríranizada por la 
Asíid^mia de Cultura Líteraria-
Bl Consulado y los edificios públi-
cos lucen colgaduras, ondeaedo cu 
tilos bus respectivos uabellones. 
A las nueve de la noche se celebra 
uti'a velada en Osiris, a la que asisten 
las autoridades y concurro una banda 
de múclca. 
Salamanca, 12 
Ante la estatua de Colón se ha cele-
brado con gran solemnidad la fiesta 
de la Raza, aasistíendo todas la» auto-
riclades, fuerzas de la jruamición, ni-
fíos de las escuelas v enorme público. 
Se pronunciaron elocuentes discur 
sos y se dieron vivas a España, a 
América y al Rey. 
Mahón 13 
En el At©n«o se cele>bró una brillan-
te sesión conmemorativa de la fiesta 
de Ja Raza. Asistiercm las autorida-
des y los cónsules df> las República-s 
americanas. 
H e a q u í u n e j e m p l o d e l o s C U A R T O S D E B A Ñ O 
d e e s t e f a b r i c a n t e . B u e n g u s t o e n e l c o n j u n t o y c a l i -
d a d « f r n i p r r a h l r 
P O N S Y C í a . , ( S . e n C . ) 
EGIDO, 4 y 6, Habana. - Teléfonos A-4296 
— — y A-3I31. — 
Al t i z t - 7 06761 
! lucos. Cuando hice ese viaje, nos in . 
;dicó el señor Hernández Pórtela, la 
tempestad habia alborotado el mar. 
Una mina flotante pasó, llevada por 
una ola, a tres metros del buque 
que navegábamos. A l saberlo comó 
i e proa a popa un estremecimiento 
de horror. 
QuMmot» conocer, al través de la 
palabra dej señor Hernández Pórtela, 
•el estado de opinión en Bélgica, Ale-
;;.ania, Francia e Inglaterra. 
—Todou tienen absoluta fe en el 
triunfo final. Los belgas esneran la 
restauración de su reino. Alemania 
nállase segura do vencer. Francia o 
Inglaterra confían igualmente en ob-
tener la victoria. 
* • « 
E l Cuerpo Diplomático, en Bruse-
las, trabaja boy más que en ninguna 
otra época. Es atendido cumplidísi-
mamoute. 
Y Bélgica, ad&más, libre de una 
opresión muy fuerte, dedícase, en las 
iglesias, a fortalecer su fe en Dios 
y su esperanza de sor otra vez libre. 
Los templos, al terminarse loa ofi-
cios divinos,' cierran sus puertas; y 
•entonces, invariablemente, el órgano 
toca el himno nacional y diversas can-
chones patrlótticas. i Qué en voz baja 
la multitud corea! Es un espectáculo 
de tal fuerza emotiva que los ojo» se 
le llenan a uno de lágrimas! 
—Y los alemanes, ¿saben eigto? 
—Oh, sí! ¿Cómo lo iban a igno-
lar? 
* * * 
Había terminado con nuestra char-
la la espléndida colación. "Montmar-
tre" es un recodo del París bohemio. 
Los manteles fingen ser vulgares y 
toscos. Las mesas, de vulgar madera, 
parecen arrancadas de mía taberna de 
medio pelo... Los- mozos usan chalr 
na. La música tiene siempre un aire 
de can-can. Y «s un bello contraste 
*•] de este panorama plebeyo y artís. 
tico con la elegancia refinadísima del 
concurso. Vestida de frack, que bebi 
el champán a sorbos, en unas g1*116815 
copas de mal vidr io . . . 
—Aquella, admirable bailadora de 
tango, ¿no?, ¿la Conesa? 
— S í . . . El'a es... 
L, Frftu MarsaL 
Octubre, 11. 
En Id Coionio Españo-
la de Goanajay. 
EL COLEGIO "LUZ Y CABALLERO 
Kecientemeute, llevase a cabo en los 
suntuosos salones de la Colonia Espafloln, 
la fiesta organizada por el señor Pedro 
Frelxas Pedrolu, competente y tulto Di-
rector del colegio "Luz Caballero" de es-
ta Villa, con motivo del reparto de pre-
mios a los alumnos de dicho plantel. 
La fiesta resultó espléndida y magní-
fica. Otro nuevo triunfo del señor Frei-
yas, y a los cuales ya nos tiene acostum-
brados. 
A las 8 y media dió comienzo el acto 
qüe presidió el Ilustrisimo Obispo de 
esta provincia Monseñor Rulz, con el 
Himno de la Patria, cantando por los 
alumnos del Colegio y que fué escuchado 
con religioso respeto, puesta de pie la 
concurrencia. 
Después, la señorita Obdulia Nuevo, In-
terpretó con suma habilidad la Fantasía 
"Martha" de Flotow, una pieza musical, 
ton exoulFita como melí-dlca. 
Terminado este número, se hizo un el 
leiuio solemne en la vasta sala, que lie 
naba casi por completo multitud do da 
mas y caballeros. 
ACUERDESE DE SOUS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 




D E L , 
Doctor González 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
Droguería San José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886, 
£ 4550 alt ¿ t . » 
Él otoño en New York 
(VIENE DE LA PREMERA) 
Los duelos de aereoplanos. siguió 
diciéndonos el señor Hernández Pór-
tela, son frecuentes en Bruselas. Ca-
da cuatro o cinco días es posible pre-
senciar uno d© estos encuentros, cuya 
emotividad supera a toda pondera-
ción. Son peligrosas estas luchas. Las 
aereonaves combaten con ametralla-
doras. Muchas veces, aparte del datío 
lógico que las bombas arrojadas con-
tra la chidad producen en ésta, hay 
quo lamentar desgracias también, a 
consecuencia de los dispai-os que, 
linos a otros, se hacen los aviadores. 
Las baterías de tierra son responsa-
bles también de algunos daños. Dis-
párase contra los aviones, laa balas 
no dan en el blanco y caen a tierra 
<-tra vez. ¡Y entonces explotan! A 
jocos pasos de la Legación de Cuba 
cayó no hace mucho un trozo do 
"obús". En la maleta lo tengo. Mis 
tres hijos estaban jugando en la ace 
ra! 
* * « 
París, continuó manifestándonos el 
s€ñor Hernández Pórtela, hace una 
vida casi normal, j Hasta las once de 
la noche! La ciuda.d está iluminada 
como de costumbre. En los cabarets 
no se baila. Los teatros grandes no 
funcionan. Pero en el tráfico n© ha 
habido alteración. Radiantes de luz 
los bulevar:* ofrecen su proverbial 
alegría. Sólo que los trajes de las 
mujeres son negros, y uno tropieza 
a cada dos pasos, con un soldado cojo 
o manco, lleno de medallas, y a quien 
todos miran con respeto. En los "res-
tauran es" se sirve hoy como hace tres 
años. Un poco más caros los precios. 
De Londres no puede decirse otro 
tanto. Londres está a obscuras. Abso-
lutamente a oscuras. Es asombroso 
como el enorme, extraordinario, el 
vertiginoso tráfico de la moderna Ba-
bilonia puede efectuarse, de modo 
normal, entre tinieblas tan espesas! 
¡Parece una visión del Dante! Milflo-
nts de hombres, y de vehículos corren 
por las Avenidas y las acoras. En 
ía imponetrable noche. Un punto de 
luz roja es toda la señal de los ca-
rruajes, automóviles, tranvías y ca-
rromatos. 
La travesía del Canal de la Mancha 
se hace igualmente en la obscuridad. 
ES barco lleva anaeadas todas las 
No hagas gimnasio que e s inútil . 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
Era que el Padre Sánchez, iba a hablar. 
Si Guanajay no lo hubiera conocido como 
lo conoce ya, como un orador conceptuo-
so y elocuente, su discurso admlraole y 
bello, le hubiera bastado para conceptuár-
sele como tal. Su disertación, concisa y 
• elegante, nos cautivó sobremanera, reve-
lándonos los profundos conocimientos qus 
posee y su vasta ilustración. 
SI auditorio, ante la elocuencia de na 
palabra fácil, al terminar el Padre Sán-
chez, prodigóle una salva de aplausos, 
prolonbados y entusiastas. 
Más tarde, fuérouse cumpliendo ñor sn 
orden los números anunciados cu el Pro-
grama. 
La señorita Herminia Vera, con la maes-
tría habitual a que ya nos tiene acostum-
brados, ejecutó al piano la Mazurca "Gae-
taua" de E. Kelterer, recibiendo por su 
labor admirable, muchísimas palmadas. 
Las recitaciones también fueron Inten-
samento aplaudidas. Los alumnos Alberto 
Nuevo, Mario Casa nova, José del Valle 
y Esteban Ulnnco, luciéronse en las dis-
tintas poesías a ellos encomendadas. 
Ahora lu conturrenclu: 
Señoras: Martínez de López, Oonzü'ez 
de López Caula, Pérez de Freixas, Fiol 
de Vera, Tijera de Urra, Niiñez de Ca-
brera, González de Castillo, do Borrazás, 
Méndez de Martínez, de Casanova, de Fer-
nandez de Castro, de Díaz de Ons, Reya-
lado de Fernández Buján, Rodríguez do 
Bermúdez y Guijarro de Hernández. 
Señoritas: Un búcaro de flores sugesti-
vas : Lollta Borrazás, en cuyos ojos ex-
presiTos parece que fulgura la ígnea cla-
ridad de una estrella luminosa; Juana 
María y Eulalia Urra, líosita Fuentes, 
Fulalla y Esperanza Ortega, Ofelia Mar-
tínez, Ofelia Pérez y Consuelo Lláuio, 
gallarda representación de la belleza; 
Onella Miró, la prlaceBita subyugadora 
que parece arn-ncada de una leyenda ro-
mántica; Carrr̂ n Repiso, la encantadora 
damlta ante cuya majestad de Diosa, | 
por su belleza, por su hermosura y por 
su gracia, deshojo como pálido homena-
je de rendida pleltcsfn, los lirios de la 
admiración; Marfa EncarnaV-lón Pérez, 
Herminia, Amparo y Manuela Vera, Ma-
ría Josefa y Elvira Alcover, Dulce Miiria, 
Cecilia y Juans Martínez Martínez, Ma-
ría Ruiz, Consuelo Martín, Mlnervlna Es-
cudero, Serafiua Repiso, Magdalena Ca-
yado. Asunción, Mercedes y Celina More-
no, Ccridad y Dolores Bermúdez, María 
Alvarez, Gull'ermlna Navarro, María y 
Angela Céspedes, Mercedes Suárez, María 
Díaz, Leopoldina Morera, Emellna Orte-
ga, Rosa y Emilia Peón. Obdulia Nuevo, 
CEridad Aeytlazanifn, Julia López, Otilia 
Díaz, Gloria López, Rogella Golcolea, 
Bienvenida Cabrera y Elena María Loza, 
slmpi'.ticns y atrayentes; y dos botones 
perfumados que ornan el pensil guana-
Jayens© con los encantos de sus hechizos. 
Angelina López y Sarita González. 
(>rca de las once, terminóse la agrá, 
dable fiesta cultural, que habla muy al-
to de la Competencia de su organizador 
el señor Frelxas a quien envío al termi-
nar estas líneas mi felicitación más sin-
cera, por el triunfo hermoso uicanzado 
en la noche del 19. 
IRIS. 
San Pablo. 
, Encantadora lupía Esther „ 
traje de desposada. ' Con 
i Cuánta alegría e\npHm« . 
corazones en esos momento* 
Ya esposos recibieron infiniH . 
dUdOBM de toda la conen—Í8 invadía el templo 
De allí 
rrencig 
•e ftUI y en un auto se dlrlgiero. i 
nuevos esposos rumbo a su nido de, 
Instalados en los altos de la casa m ? 
ro 03 de la talle de Independencia. 
La concurrencia desde la Parronui.1 
1 trasladó a ia elegante morada de W * 
; dres de la novia, sita en Honorato niî ' 
i ro 4, en donde fué esplénúldamente «ti 
i qulada. *• 
El buffet fué espléndido, no toL. 
nada que desear estando a careo del V. 
ditndo café "El Central," del que w .T 
ministrador el distinguido Joven m J T 
señor Pancho Coll y del hotel ' 
ClNucstro mundo elegante estaba allí toi» representado. 
Los desposados recibieron iníinldaj fe rallosos regalos. 
EL CORRESPONSAL. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s el v 
ses. M u e b l e ; Moder -
n i s t a s , p a r a coar to , 
c o m e d o r , s a l a y ofíci* 
n a . C u b i e r t o s de P I ^ 
t a . O b i e t o s d e M a y ó » 
I sca , L á m p a r a s . P i » 
n o s 
" T O M A S F I L S W . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . mmm y ci, 
Q B R A P I A Y B E R R A Z t 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
f 
f 
T o m a 
P i l d o r a s V í t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te sentirás fuerte, con las energías que 
quieres, como en tus mejores días. ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
D E S D E PUNTA DE L A S I E R R A 
Noviembre, 8. 
Política. 
Se han efectuado las elecciones en este 
barrio, siendo la nota culminante la cor-
dialidad, sin intransigencias por ninguno 
de los bandos contendientes. 
PJn este barrio genulnamente conserva-
dor salló triunfante dicho partido por una 
mayoría de 43 votos, pero en lo Municipal 
resultó triunfante el que teníamos pronos-
ticado. 
La simpatía se antepuso al dinero, Pe-
dro Murrletn, el hijo del pueblo, el ami-
go de todos, venció en buena Hd al res-
uetable y probo industrial, señor Mónlco 
Nieves, por una mayoría de 410 votos. 
Machas felicidades y buen acierto en la 
Administración Municipal deseamos al 
amigo "Periquito" y que se acuerde que 
en este pueblo donde se le quiere estamos 
a obscuras y sin cementerio. 
Mina*. 
La cuestión minera a pesar de los tras-
tornos y desconfianzas despertados por la 
lucha comiclnl, siguen en su apogeo. 
Por aquí las más solicitadas son la del 
señor Emilio Vega, cuyas piedras extraí-
das do la superficie dan un análisis de 
6%, por ciento de cobre y 43 por ciento 
de hierro. 
Unos americanos que la visitaron re-
conociendo las grandes ventajas que ofre-
ce por su situación, proximidad a la ca-
rretera por un buen cnmlno y salto de 
agua do 50 metros aprovechable para la 
explotación de dicha mina, quiso cerrar 
negocio ton el señor Vega, haciendo muy 
buenas proposiciones, las que no fueron 
aceptadas nasta ultimar negociación que 
tiene preparada con unos ricos industria-
les y comerciantes de esa plaza. 
Llámese Joan o Pedro la compañía ex-
plotadora, lo que se necesita es raovimlen-
to que tanto bien producirá a este pue-
blo. 
También nos dicen se han hecho propo-
siciones para explorar la mina "Repelo-
nes" del rico comerciante Germán López 
Rústelo, cuyas fincas no se han cercado 
por diferencias en el plazo marcado a la 
exploración, 
Airrirultura. 
De la cosecha anterior no queda por 
vender más qu« la vega de los señores 
Díaz y Hermano, cuyas escogidas no se 
han terminado aún, aunque no deben con-
siderarse en vontn por emplear general-
mente sus magnificas capas y tripas en 
su fábrita "Rey del Mundo." 
Las siembras de este año se están efec-
tuando con bastante animación, habiendo 
abundancia de posturas, escaseando algo 
los braceros que como es natural piden 
aumento de Jornal, fundándose en la ca-
restía de lá vida. 
Y para terminar quiero cumplir un en-
targo de los sascrlptores del DIARIO y 
es felicitar a «u dltrnlslmo Director, señor 
Nicolás Rlvero por las "Actualidades,' 
que ha venido publicando del lo. de No-
viembre a la fetba, "Actualidades," que 
han sido el barómetro por el que se han 
ijuiado liberales y conservadores y que 
han despertado alabanzas para su Ilustre 
autor, considerado vox popull como el 
primer periodista de Cuba. 
EL CORRESPONSAL. 
L A S A N G R E 
• Purifique usted áu sangre y se halla 
r&~&g\l para todo. El medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
• Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HN0&.. Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102. 
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S E C R E T A R I A 
Haban», 8 de Koviembre de iSU-
JTNTA GENERAL EXTRAOBDINABU 
SEGUNDA CONVOCATOBIA 
Se cita nuevamente a los sefiorM »<*}•' 
para el domingo, 12 de Xoviombro, »J** 
2 de la taj-do. en la Casa Club, confort» 
a la orden del día al pie. Según el M™*' 
'o 52. la Junta se celebrará cnalnnie" 
que sea el número de los concurrente». 
Eduardo DELGADO. 
Secretarlo Interin»-
ORDEN DEL D I \ 
"WJar la conducta que deberá «"f11' 
Habana Yacht Clnb con relación al 
Que de Residencias y Diversiones, pr»?1̂  
to de la North Havana Lund Co." , 
27272 10 a-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo Ofl-
plaza, con toda prontitud y reser B(¡. 
ciña de MIGUEL E. MABUCEZ. LUV 
meio 32: de o a 5. 
2&S3(3 
DESDE SANCTI SPIRITUS 
Noviembre, 9. Boda. Mencfa-BraTo. 
Un acto muy simpático ba tenido lugar 
eu la rocho do ayer, miércoles din 8 del 
qne cursa en nuestra Parroquial Mayor. 
Allí se llevé a cabo el acto de la boda 
de una enamorada parejlta muy apreciada 
y distinguida de la mejor sociedad espl-
rituana. 
A la bora Indicada en las Invitaciones 
hacían su entrada en el templo los con-
trayentes sepuldos de los Invitados. 
Eran los felices contrayentes la distin-
guida y bella sefiorita Esther Bravo y 
Pnlg, hija del rico hacendado señor don 
Pablo Bravo y el distinguido y Joven doc-
tor señor Pedro Mencia y García. 
Ambos pertenecen a distinguidas fami-
lias de esta sociedad. 
Apadrinaron a los nuevos esposo» el 
señor Pablo Bravo y Jiménet, padre de la 
desposada y la respetable y distinguida 
señorita Cedlla García y Cañizares, tia 
del novio. 
Dr. Francisco M . Fernándei 
OCULISTA j 
Jefe de la Clínica del d**»1 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Oa"'*106. 
De 10 a 8. Prado-* 
CAMISAS BUENAS ^ 
A precios razonables en ^ tí 
j e , " Zukela, 32, entre Ten^ 
Rey y Obrapía. 
^ . GONZALO PEDR0S0 
^ * « e <«l Hospital da «••oUs r del Hospital nújaer* P»* 
C I R D O I A k x o e x k h a l 
k p e o a u s t T e n e n f e r -
m e d a d e s S E C R E T A S . 
" L o c i o n e s d e l «o* r 
rvk-**.-. SALTABSAN. . „ r 
^ « A 6 B, M. BK CUBA 
*tEHO, «9. ALTOS. 
i y itlVí^RE i l DE í9íd 
DiARiO DL l a i.iAíuiNa 
GiNA ü i ^ o 
H A B A N E R A S 
ito 
,ore8 C : 
' 1 lo» i 
'taban ^ 
1,(1 "e l i cencía J 
Rieron u 
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A n o c h e e n P r a d o 
;clau 
d e r -
ffítí-
s fí-
. ^ todos los viernes. 
Rebosaba d Cine Prado de pú-
. contándose entre este, y como 
i del conjunto, una representación 
gi ^ del mundo habanero. 
¿Nombres? 
Se impone la resena. 
u Marquesa de la Real Proclama-
. , 1 ^ Serafina Montalvo. en pn-
-cr término. ^ 
Teté Bances de Martí la joven e 
• / L a n t e dama, esposa del Jefe del 
.Tto de la República. 
E,eMaX Luisa Lasa de Sedaño Nie-
Durañona de Goicoechea. Mana 
Treras de Reyes Gavilán. Blanca 
~ L de Justiniani. Mercedes Lo-
^"o de Jardines. Pilar Reboul de 
Tmández, Angélica de Armas de 
Piedra. Emilia Valdés de Diaz Garai-
gorta y Fredesvinda Colmenares de | 
Lage. 
Adriana Cesteros de Andreu, Hor- ¡ 
tensia Reyes Gavilán de Castellanos | 
y Lolita Colmenares de Casteleiro. 
Noemy González del Real de Ber-
nard. Generosa Tabernilla de Fer-
nández, Chichita Balsinde de Diaz Pai-
r o . , . 
Y completando la relación, María 
Usabiaga de Barrueco, como siempre 
tan bella, tan elegante. 
Entre un grupo de señoritas, Ma-
ría Teresa Falla Gutiérrez, María An-
tonia de Armas, Elisa Colmenares. Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán, Estela Al-
tuzarra, Delia Nadal y las dos gra-
ciosas Helia y Lylia Justiniani. 
Julia Sedaño, Camelia Rubí y la 
lindísima María Vianello. 
Un grupo simpático. 
Grupo de petites demoiselles tan en-
cantadoras como María Teresa Carre^ 
ra Jústiz, Lolita Montalvo, Lilliam Viei 
tes, Margot Alfonso, Lilita Goicoechea 
y Nena Perpiñán, la adorable Nena, 
que acaba de llegar muy contenta de 
las Montañas. 
Y Hortensia Erdmann, Lolita F i -
gueroa, Onelia y Evangelina Cuervo, 
Conchita y Margot Diaz Garaigorta, 
Argentina Herrera, Teresa y Evange-
lina Curbelo, Rosa María Hernández, 
Flor y Juanita Menéndez, Isabelita 
Madrigal. Teresita Peralta. Marianita 
y Raquel Valdés de la Torre, Anais 
Centurión y Paz Figueroa. 
Anunciase para esta noche en el 
Cine Prado la reprise de la preciosa 
cinta L a Tigresa Real a petición de 
la crónica. 
V a en la segunda tanda. 
lo visitarán hoy, para felicitarlo en 
sus días, los numerosos desterrados me-
jicanos que tanto lo quieren y admi-
ran. 
¡Pase un feliz día! ^ 
* * * 
Ponce. 
Llegó el turno en la serie de reci-
tales organizada por la revista Arte 
al gran pianista azteca. 
Mañana, en la sala del Ateneo y a 
las tres de la tarde, admiraremos de 
nuevo al artista que vino a la Ha-
bana acompañando al gran Urbina en 
triste proscripción. 
El programa está combinado ex-
clusivamente con obras del notable 
pianista. 
Y también notable compositor. 
qp 
Para concluir. 
Algo de Campoamor para anunciar 
su matinée de hoy, que dará comienzo 
a las tres, con la película Altos Po-
deres en el cartel. 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
Matinée de la serie de los sábados 
que ha de verse muy favorecida. 
Como las anteriores. 
Enrique FONTANILLS 
G R A N E X P O S I C I O N 
"LA CASA QUINTANA" 
E x h i b i m o s y a l a s n o v e d a d e s que 
a c a b a m o s de r e c i b i r de E u r o p a e n 
O B J E T O S D E A R T E p a r a r e g a l o s , 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A de b r i l l a n t e s . 
C R I S T A L G A L L E 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
¿jji 
U n a b o d a e n e l V e d a d o 
fué anoche. 
A las nueve, y ante el altar mayor 
Je la parroquia del Vedado, hicie-
ron solemne ratificación de mutuas 
nromesas y recíprocos juramentos la 
bella señorita Delia Potts y el joven 
doctor Rafael Radillo y García. 
Novia encantadora. 
Lucía la señorita Polis una toile-
tte cuya elegancia completaba el ra-
mo que para ella fué confeccionado 
en el jardín E l Fénix como una nue-
va y artística creación de los señores 
Carballo y Martín. 
Apadrinaron la boda la señora Oc-
tavia García de Radillo, madre del 
novio, y el distinguido Juez Eduardo 
Potts, padre de la desposada, en cuyo 
nombre actuaron como • testigos el 
1 doctor Manuel Varona Suárez y los 
Del Yacht Club. ¡ ciedad de la playa copiaré íntegra la 
Con^nando una nota que af ¡Orden del Día para la junta de ma-
ció en una de mis Habsmera» últi- ñaña. 
mas relacionada con la elegante so-j Dice así: 
S U I Z O S 
En artísticos estuches. • Gran variedad. 
i l 
¡RIQUISIMOS! 



























" i F R A N G I A " 
PARTICIPA & su distinguida clientela que 
desde hoy estarán a la venta las novedades 
recibidas de París para la presente estación. 
Alvarez y Añoro, S. en C. 
OBISPO, 7 0 . Te l . 4 - 3 2 5 8 
C6939 3d.-ll l t . - l l 
señores Antonio Potts, Julián Silveira 
y José Tellechea. 
Y como testigos por parte del no-
vio, el doctor Louis Montané, los se-
ñores Joaquín Peña y Julio Maresma 
y el Jefe del Partido Conservador, doc-
tor Ricardo Dolz. 
Para Rafael y para Delia hago ex-
presión en estas líneas de mis mejo-
res y más vehementes deseos. 
Todos por su felicidad. 
"Fijar la conducta que deberá se-
guir el Habana Yacht Club con rela-
ción al Parque de Residencias y Di-
versiones, proyecto de la North Ha-
vana Land Co." 
Dicha junta, de carácter extraor-
dinario, está señalada para las dos 
de la tarde. 
V ^ ^ 
De viaje. 
Ayer, en el Miami, donde tomaron 
pasaje los jóvenes esposos Kindelán-
Arango, que van en viaje de novios-
embarcó el distinguido hacendado 
Agustín de Goicoechea. 
Embarcó también en el correo de 




Debo un saludo. 
Es para Monseñor Martín Trichier, 
Arzobispo de la Diócesis de Mérida, 
que se encuentra expatriado en esta 
ciudad. 
Huésped el venerable sacerdote de 
la Iglesia de los Padres Paules allí 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos do gran valer? Pedid 
el clase rtA" de M E S T R E Y M A R T I 
NICA. Se vende en todas partes. 
ISO 
» 
Pudiéramos decir tantas cosas. 
mas es mejor que üd. las vea y forme opinión. 
Le recomendamos nos visite y pida le sean mos-
tradas las 
C á r t e r & s F r a n c e s a s 
d e p i e l d e M o a r é d e O t o m a n o . 
Vea también, 
la novedad refinada y valiosa 
B O L S A S D E M E T A L , 
d e s d e $ 1 5 - 0 0 h a s t a $ 2 0 - 0 0 . 
J I M 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a . 8 0 . 
P A T R E T /.oiAhrnrii Snnz, el 
de atractivos. •••f/tmAtM J' Snnz bará Trabajarán los automaiaa i 
^ S Í V S ^ s e anuncia .a « ¿ t í a * J . 
mfls graciosos actores * 
nido en la escena del_rojo coliseo. 
"Altos poderes", que con tan buen ¿xito 
se estrené el pasado J o e W J ^ » * ex 
hlblrse esta noche en la tercera tanca, a 
las nueve y media en POJatO. 
E n la segunda, se proyectará E l mai 
C*£¡ní¿tlnée de hoy es de moda coma 
todos los sábados, días en l'ie se reúne 
en el elegante teatro Campoamor la mga 
llfe. 
MARTI 
E n la primera de hoy, se pondrá en 
escena "La nlfía mimada"; en la segunda, 
"Academia modernista", y en la sección 
final, "Confetti". 
COMEDIA 
"Loa dos cadetes", comedia en tres ne-
tos, original de Carlos Allens Perklns, qua 
obtuvo muchos aplausos la noche de su 
estreno, se representará por segunda vez 
esta noche, en el teatro de la calle da 
Animas. 
HABANA (Antes Maxim.) 
Para la función de hoy se anuncian las 
bellas creaciones cinematográficas " E l 
hombro de las dos caras'", película poli-
ciaca en cuatro partes de la Savola Film, 
de Turín, y la sentimental comedia de 
Pathé titulada "Una historia de amor. 
También figuran en el programa los es-
trenos de las cintas "Hermanas , en dos 
partes, y "Bebé y los huevos de Pascua . 
FAUSTO -
E n Fausto, el elegante teatro, se ofre-
ce hoy un atrayente programa. 
"La otra madre", sentimental cinta en 
tres partes, se exhibirá en la primera 
tanda. . 
E n la segunda tanda se presentara iui 
Tesoro de Pendliajá", muy artística cinta 
dividida en cuatro partes y lujosnmenta 
presentada por la casa Aqulla Films da 
Turín. Pertenece a la Serle de Oro de la 
Internacional Cinematográfica. 
Los dos episodios últimos de 'Barcelo-
na y sus misterios" se estrenarán en la 
tercera tanda (doble.) 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas, "Losí 
tres artistas", estreno. E n la segunda, otro 
estreno: "La heroína de sangre azul", por 
Francesca Bertinl. 
Matinée a las tres. 
L A R A 
Primera tanda, "La prueba de sangre" 
y "Todo por una bebería." 
E n la segunda, "Recuerdos del colegio' 
y "Pasiones moscovitas". 
Y en la tercera se repetirán las mismas 
cintas de la primera tanda. 
PRADO 
Se exhiben películas de Santos y Arti-
gas. Para esta noche, en primera tanda, 
" L a muerte en los rieles". Segunda tanda, 
" L a tigresa real", por Pina Menlchelll. 
FORNOS 
Esta tarde matinée con " L a ciega de 
Sorrento". Por la noche, en primera tan-
da, " E l hijo del guarda faros". E n segun-
da, " L a ciega de Sorrento." 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santo» Suáreis.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECAR1.08.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los días estrenos. 
¿ C u á l e s e l c o r s é d e m o d a : 
E l que es todo prodigio, todo maravilla, 
todo suavidad, elegancia y refinamiento: 
DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
" E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C, Galiano y San Rafael. 
T a l e l a n e s y Pie les 
E l surtido más am-
plio y de mejor 
gusto 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
C6950 l t . - l l 
Hermosas creaciones 
Pu«d€n así señalarse las que en 
materia sombreros acaba de reci-
bir de París paa-a la estación do inviep 
o Ja favorecida casa L a Italiana, 
tuada en Aguila, 107. 
Un mundo de primo-res en diversaa 
y variadas formas, en estilos y ador-
nos caprichosos ha puesto a la venta 
la complaciente Catalina. Un elegan-
te salón se encuentra atestado da 
esos modelos elegantes y atractivos 
que hacen brotar los elogios de labios 
femeninos. 
L a Italiana este año como siempre 
bate el record (te la elegancia en 
materia de sombreros. 
LA ZARZUELA 
Regalará un corte de vestido a 
elección übre del cliente, si se le 
prueba que hay en la Habana otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. Encajes, cintas, 
adornos, sombreros, todo muy ele-
gante. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. ' C6944 2t.-ll 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . . . . 
L a S e d e r í a "BAZAR I N G L E S " acaba de pasar balance y pone en conocimiento de 
su numerosa clientela que durante todo el presente mes de Noviembre realizará in-
finidad de artículos finísimos a cualquier precio. Tenemos que hacer esto forzosa-
mente para darle cabida a infinidad de mercancías que nos está mandando nuestro 
comprador. NO O L V I D E Q U E T O D O S L O S DIAS HABRA GANGAS. _ 
" B A Z A R I N G L E S " g ^ d y s . m 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
C6696 
PAGINA SEIS 3IARI0 DE LA MARIN. 
NOVIEMBRE 
"lo que vi en CÉa,, 
Un inlsresante libro 
de Eva Canel. 
(Por RICARI>0~A. CASADO.) 
Aun cuando no hemos terminado 
de la obra y no por falta de vo-
luntad en nosotros ui mucho menos 
de atractivo y utilidad en ella, smo 
debido a que nos ha tenido absorbi-
dos» con razón la nada risueña situa-
ción política de fcsto8 días, nos aven-
turamos a escribir el presente artícu-
lo sobre el libro de Ui señora Canel, 
porque muy pronto en él hallamos 
páginas hermosa^ sutiles observado, 
nes, sobre las cuales ent«ndemos que 
se puede y ce debe escribir. 
Caracteriza notablemente a esta 
obra, escrita con un estilo de encan-
tadora naturalidad, un puro y acendra 
do españolismo, cosa que no sé por qué 
razón han visto con desagrado algu-
nos M hojear el ejemplar que posee-
mos, gracias a ^ bondad de la auto-
ra, que nos lo ha dedicado con unas 
fiasecitas de elogio que mucho agra-
decemos y nos satisfacen por venir 
de quien vienen. 
Como no hemos olvidado que •* se-
ñora Canel nació en España», nos ha 
producido un placer imiuy sano, su es-
pañolismo, pues siempre hemos teni. 
do admiración y respeto para los e8> 
pañoles "muy españoles," lo mismo 
que para "los cubanos muy cubanos." 
Aplaudimos sin titubeos a los buenos 
patriotas de todas las latitudes. Lo 
que no nos convence, y por el con-
trario, nos repugna, es la hipocresía 
del término medio. 
Razón tiene la autora cuando dice 
con noble stoteeridad y energía: 
"Lo peor para los hombres y los 
pueblos no es pasar por el dolor de 
que se l)es venza, es no saber practi-
car la dignidad del vencido. 
"Yo quisiera que me dijesen loa 
que temen, se encogen y se asustan, 
de mostrar su españolismo^, ¿se creen 
halagar a los cubanos con ello ?... 
ei vencedor noble y honrado, quiere 
un vencido digno siti altanerías, pru-
dente, sin bajezas, ecuánime y leal 
sin las adulaciones que deshonran al 
que las hace y mortifican al que las 
recibe.** 
Asuntos hay, que no admiten eufe-
mismos y deben, por tanto, abordar-
se valientemente o no tocarlos. De es-
ta índole os el asunto abordado, en 
ía forma dcbldiai por la señora Ca-
nel; y se nos antoja que sus pala-
tras, copiadas más arriba, han de ser 
gratas por igual a cubanos y españo-
les conscieniteg y honrados. Los pri-
meros debemos gratitud a la ilustre 
escritora por su defensa de nuestras 
oficinas de inmigración y su empeño 
en desvirtuar la fama "poco grata y 
muy injusta de que gozaba en tierras 
E n l a C o r t e 
Perdónelo Sr. Juez: Robó esa gallina, es cierto, pero fué para comprar un frasco 
de Syrgosol; el pobre está enfermo y quería curarse para ir de paseo el domingo. 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . -
extranjeras," el nombre de Tiscor- mamos pintorescamente "guabinees." 
nia. i Las paginas dedicadafe a las socle-
dad^s regionales y al auxilio a las 
mujeres, merecen ser leídas, o más 
bien, estudiadas con detenimiento, 
por aquellos a quienes tácitamente 
Algo que ya conocíamos por rumo-
res, v«mos exp-llcado y comprobado 
en estas páginas: lo referente a la 
vida rutinaria de los vegueros de 
Vueltabajo," sistema de vffir, culpa-i ̂  j ^ Z ^ L f - f * * ^ ui A i ••^T1^;„ i L v,o~Q cho de útil y de humiaailtario. ble de su Inoagencia, pues les hace I Un apaT¿ para ^ capítulo <<La 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Los mejores; los más fuertes y los 
más cómodos. Madera de CARBAYU 
irrompible. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.50 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta del com-
prador. Se remiten a Provincias e i 
iguales condiciones. 
E L 
Bosque de Bolonia 
J u g u e t e r í a en general y 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
O B I S P O . 74. 
ir acumulando deudas mientras es 
peran tranquilamente la cosecha. Lie. 
gada ésta, son los acreedores del ve-
guero los que directa o indirectamen-
te le compran y como es natural, 
tiene que conformarse con lo que bue-
namente le ofrecen por su cosecha, ya 
que, según nos ham dicho, esos aeree, 
dores, en malévolas confabulaciones, 
se reparten las vegas y si el guajiro 
se resiste a vender la suya en el pre-
cio fijado por aquél a quien le tocó 
en suerte comprarla, no hay otro que 
se la compro. Ni hay dudáj tampoco 
Prensa," diremos a la manera de los 
cronistas sociales. Está en él tratado 
ei asunto de manera magistral, aun-
que por más de una ríizón no mos ex-
tendemos en comentarios. Sin embar. 
gp, aseguramos que experimentará 
leyéndolo un grato placer, todo el que 
guste de ver primorosamente colo-
ctetíltos los puntos sobre las íes, se-
gún decíaonos a la autora en reciente 
visita, muy provechosa por cierto pa-
ra iDOsotros. ¡Se gana tanto oyendo a 
personas de ^a sólida y extensa cultu. 
ra de la señorai Canel: En asuntos de 
beneficioso para sus explotadores 
Con motivo d0 estas cosas, hace -a 
señora Canel muy acertadas compa-
raciones entre nuestro guarjiro y el 
gaucho argentino, ofreciendo saluda-
bles consejos a los vegueros. Pero 
no nos convence la preguntita con 
que termina el asunto: 
"¿Qué culpa tienen Los gobiernos?" 
Pueden tener mucha o poca, pero 
siempre tienten alguna. Do la mala 
educación de los hijos ¿no son cul-
paíbles los pa rdes? YTOINNINN 
pables los padres? ¿Y no son los go-
biernos, padres de los ciudadanos? 
También hemos leído con sumo 
agrado lo de "muy caballero y muy 
correcto, por lo cual todos le respetá-
bamos y le queríamos," refiriéndose 
a cierto sacerdote que colgó los hábi-
tos. Habíamos oido decir que la se-
ñora Onel era "muy intransigente." 
Despuég de tales declaraciones suyaŝ  
mo lo entendemos asi; y estamos de 
acuerdo en que los procedimientos de 
los hombres son los "intolerablas 
cuando echan mano del dualismo para 
sus fines egoístas." Abunda ei libro, 
que es sumamente ameno e Instructi-
vo, en pailabras tan hermosas como 
las últimamente copiadas, revelado-
ras de un espíritu noble, refractario 
a esa inmundicia que por aquí lla> 
autoridad. Pero también es una ver-
dadera lástima, por lo que a nosotros 
se retfiere, vernos obligados a termi-
nar este artículo cuando no hemos di-
cho aún ni la quinta parte de lo pen-
sado. Mas n0 es justo abusar de la 
hospitalidad que bondadosamente nos 
ha concedido ol DIARIO. 
Terminaremos, pues, agradeciendo 
a lai señora Eva Canel las fra&es de 
sincero elogio dedicadas a nuestro 
nunca bien llorado (mil con más opor-
tunidad repetido el lugar común) 
Apóstol Maní, y afirmando que sola-
mente puede superar a la suma cle 
conocimientos que se adquiere leyen-
do este libros su poder de sugerir 
ideas. 
Habana, octubre 7, 1916. 
Ante el desastre 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
cir antes de dos lustros, o la desapari-
ción d'e la patria fundada por Was-
hington, o su apoteosis máxima, su 
triunfo definitivo sobre todos 'os pue-
llos, un triunfo que la convierta en 
soberana del mundo. 
Tal es la disyuntiva colosal que se 
presenta al pueblo americano, magis 
tralnVente formulada por Roosieveit 
en esta agua-fuerte recientísima: 
"Estamos necesitando un Washing-
ton o un Lincoln, y solo tenemos un 
Wilson!" 
El pueblo americano piensa de otro 
modo o no es capaz de medir la sitúa 
ción, puesto que despreciando el lla-
mamiento del que un tiempo fué •ni 
ído^o, St! embarca sin temores con 
•a fortuna de este César metafísico, 
de este pedagogo desvirilizado por la 
Universidad, la perplejidad hecha 
."ame, que se queda en la orilla, des-
pués de empujar al puebl^ hasta me. 
(Ha corriente de un Rubicón peligro-
sísimo. • 
Así como en remotas edades se de-
d.lieron los destinos d)ei mundo anti-
guo en la batalla de Actium, yo sien-
to que ahora se han resuelto otra vox 
los destinos del mundo bajo los po-
dares de California! 
* * * 
La política farisaica que se sirve 
de las más pomposas declaraciones 
parayencubrir los más criminales pro-
pósitos, encontró en el presbiteriano 
de Princeton su más acabado Intér-
nvete; rnns como no se puede vivir 
pronunciando discursos pro humaní. 
late y arrimando municiones al pte 
¿e los cañones aliados; como la po-
lítica de repartir sonrisas para to-
dos lados acaba por valernos el re-
celo de todos, al terminar esta pavo-
•rosa guerra los Estados Unidos van 
a encontrarse con que se han ganado 
el odio do muchos sin merecer la con 
lianza de ninguno. 
Esta condición internacional que 
pr.ra una gran potencia militar o na-
val setría ^umamen(te peligrosa, lo 
os mucho más para un pueblo actual-
mente inerme, irreconciliaWe adver. 
ra rio de la guerra por exceso de bie-
nestar económico y que, por obra do 
ese mismo bienestar parece incapa-
citado para organizarse militarmente. 
No se concibe, en efecto, cómo podrá 
armarse un pueblo que rechaza .con 
repugnancia el servido obligatorio f 
en donde todo reclutamiento volunta-
rio en grande escala, en escala enor. 
mísima si habría de ser eficaz, re-
sulta imposible en razón del altísimo 
tipo aue alcanza el salario, aún en 
las más humildes esferas de la activi-
dad civil. 
Estas condldones, que no son sino 
demasiado ciertas, parecen suflciea-
tes para basar sobro ellas el más si. 
niestro vaticinio. Aniquilada Alema 
ria y triunfantes los aliados o al re-
vés, el vencedor ha de quedar con oa 
enfcrme exceso de fuerza militar re-, 
clamando inmediato aprovechamien-
to. Y como entonces en la lucha por 
la hegemonía comercial, causa verda-
dera de la guerra, no quedará en el ho-
¡rizonte más enemigo que los Estados 
Unidos, y enemigo de crecimiento 
muy rápido y peligroso, el choque so-
brevendrá fatalmente, precipitado por 
resquemores de la guerra actual, con 
un resultado que no puede ser dudoso 
para nadie. 
La salvación de loe Estados Unidos, 
y con la salvación su triunfo defin1 
tivo y aplastante, depende sin asomo 
de duda de que la guerra europea so 
prolongue todavía varios años; el ca-
rácter universal de esa guerra ha he 
cho de los Estados Unidos el único 
gran país donde se trabaja. Conver-
tido así el pueblo americano en el 
proveedor universal, hemos asistido 
con asombro a su pasmoso desarrollo 
económico durante los doa prim'eiios 
años del conflicto, en proporción solo 
comparable con la enormidad de la 
conflagración a que se debe; pero 
ese desarrollo, esa,prosperidad que en 
eolo dos años de guerra no va en-
contrando ya dfras con qué expresar-
se, y que no avanza en lenta razón 
aritmética sino con celeridad vertigi. 
nosa,, si la guerra se prolonga más 
allá de ciertos límites habrá llegado 
a tal apogeo, que confeiirá a los Es 
iados Unidos ol "controH' finrmdero 
y económico del mundo, por manera 
decisiva. Entonces, con solo ese con-
trol, le bastará para contener, para-
lizar insta ntáneainente los arrestos 
militares de Europa entera, y la Re-
pública americana, más que Roma 
imperial, será la señora del mundo. 
Tal es la formidable interrogación 
W W W F R A N t l S A V E G E T A L 
LA MEJOR 1.HAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipales F a r m a c i a s y D r o ¿ i i e r f M 
D e o ó i i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u í a r y Obranícv 
co visible ©n los primeros tiempos, 
pero muy recta y distinta dentro dí 
pocos años. 
La historia entera de los Estados 
Unidos se presenta a mis ojos así, 
dividida en períodos quo yo percibo 
del modo siguiente: uno, el colonial, 
desde los tiempos de Janostown has-
ta la guerra de Independencia; otro, 
¡ desde la Convención de Filadelfia 
hasta el fin del gobierno de Adams; 
otro más, de la elección de Jefferson 
a la muerte de Linco'n; el cuarto, 
desde el gobierno de Johnson hasta la 
^ lección de Me. KInley y la guerra 
con España; e1. quinto de esos acon-
tecimientos a la reelección de Wilson 
y otro más, el sexto, que puede ser el 
final, de esta fecha hasta... muy 
pronto, e} que se inicia hoy con la hi. 
pertrofia máxima del yo de Mr. Wi-
son, por obra de su triunfo, y quo, 
Jme atrevo a predecirlo, ha do produ-
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L a C u b a n a 
Sociedad Anónima. San Felipe y Ensenada. Teléfono 1-1033. 
P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o h a c e f a l t a i m p o r t a r l o s . 
£ 1 p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n " L A C U B A N A " , m o s a i c o s n o i g u a l a -
d o s p o r n i n g u n a o t r a f á b r i c a y q u e n u n c a se a g r i e t a n . :>: 
LADISLAO DIAZ. Vives, ̂ .-Teléfono A-2090. SUCESORES DE PLANIOL, Monte, 361. 
Teléfono A-76Í0. ABíPITO CAGIGA Y Daos., Monte, 363.- Teléfono A-3655, 
que se p r e s ^ en ei i. ^ 
blo a m e r l c a n o X . ^ V ^ N 
prueba ^ ^ l l g J ^ S 
tido republicano, vrS*6 O í 
palda a sub v i e j ^ 1 ^ a h ^ % 
destinos entre j a g ^ o s 
üguos traficantes ^ ^ A ^ 
. ^-avo.? \ 
en el \ 
El señor Armando ív 
sul de Cuba en Lim^feVi, 
ao a la Secretaría d e p ^ ' 
guíente informe: ^Wo 
"Tengo el honor de ^ 
conocimionto que eJ «UpoIler 
te de la República P) 
objeto de estimular el ^ 
flores en este paí3| 
Decreto cuya parte d i sLÍJ 
lo.—Que se celebre ^ 
una exposición floral m,. 
gar en Lima, durante 1 ° 
la primavera; ^ 
2o -Convocase para una m 
preliminar que será abler¿? 
do domingo del me8 de « Z j 
presente año; y "^..^ 
3o.—Nómbrese como W 
tiva encargada de formular i S 
de esta exhibición y de ^ 
cabo a la comisión del p-Jz*^ 
gleo y Botánico, asesorada ^ 
rector de la Escuela de a55U 
y debiendo actuar en ella «S?^ 
rario el jefe de la seccCS,^ 
de la D i c c i ó n de Fomente**1 
Dada en la casa de Gobierno ^ 
ma, a los veintitrés día* del J11 
septiembre de mil n o v e d e i ^ 
seis. 
Dr. E . L Crabl) 
Enfermedades de las enci 
Plorrhea, InfiamaclOQes, Stnri 
clones, Dientes fio)os. Tratada 
Curativo y preTentlTi 
IQNOBARIQS: 55-00 PORSESift 
Compostela, 32, altos. IeU-9 
F . M E S A -«Uco» r rcxrMM, K. 
noderan. •con 
SHA p r̂tOn , 
iiwiilniitia. 
CUBA. «. 
C6656 al t 12t-lo. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- — U N L I B R O — i 
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE. MUY 
INSTRUCTIVO, MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loaártt-
Trata de la mis cruel enfen* 
dad que sufren los hwabrt», 
leo enseña a prereuirse de eDi, | 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE C E R R A D O — ] 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI U 
RESERVA ES ABSOLUTA 
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ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA PÜK LA RE4L 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 centaTOK, en la "Librería 
d« OrvanteH," de Ricardo Veloia, 
for hijo en esta noble y hospitalaria clu-
dml de Santiago." que oportunamente le 
remitió su leal amlifo y rendido servidor 
don Ventura Lozano y Portilla, ex Juez 
de Ordenes—el señor Koquer y Paz, don 
Gerardo, se encontraba a aquella hora 
matutina de un esplendido día de los pri-
meros de Agosto, caballero en una vigro-
rosa Jaca de la tierra, que adquirió de 
un chalán coruñés, extraviado en una de 
las fantásticas corredoiras marifianas «n 
demanda del Pazo de la felicidad, cuyo 
nombre y situación exacta ignoraba, aun-
que tenia la seguridad de encontrarlo 
prontamente. En buscarlo asi. a la ven-
tura, hallaba el madrileño una picante y 
srnta sensación, y, aun teniendo tantos 
deseos de dar vista a sus muros, caminn-
bn en cierto modo sin prisa, como un 
exquisito que retarda el momento supremo 
del placer que tiene seguro. 
Sin otras noticias de la situación del 
Pazo que las vagas que Augusto le dlara 
de hallarse en las Inmediaciones de la 
deliciosa ría de Sada, y las contradicto-
rias que recibía de los paisanos de quie-
nes tomaba lenguas, hacía Gerardo con-
tento y asombrado bu peregrinación, co-
menzada la víspera. 
Había comido sardinas con cachelos en 
Montrove; almorzó casi por lo fino en la 
cvlllizaclón de San Pedro de Nos: bebió 
el vinillo del Klvero, mismo gloria, con 
que brinda alegría a los caminantes la 
taberna de Joaquín, el de Souto, en Ar-
muño; merendó en Lubre y durmió por 
la noche en Sada, el risueño puebleclllo 
que apoya la cabeza en la blanda almoha-
da del más lindo valle que pintó la bon-
dad divina y se deja besar los pies por 
las aguas tranquilas de la ría Incompa-
De pasmo en pasmo caminaba nuestro 
amigo, solicitada de continuo su admi-
ración por mil bellezas que, en cualquier 
parte a donde dirigiese los asombrados 
ojos, descubría. Cuándo era la serena dia-
fanidad del mor esmeraldino, punteado 
aquí y allá por la blancura de las ve-
las o de la espuma con que lo rizaba 
una brisa amable. Tal vez, la umbría de 
una corredoira que perdíase ondubinte en 
un tflnel de verdura. Ahora la opulen-
cia y frondosidad do unos pomposos cas-
taños, cuyas hojas temblaban de emoción 
al recibir" las caricias de un ceflrlllo ena-
morado y travieso. Aquí la molicie de un 
verde prado, el murmurar de un regato 
saltarín y la alegría de las diminutas ro-
sas de los setos que cercan las huertas. 
De pronto, la sorpresa de una aldeíta 
escondida entre lourelros; voces femeni-
nas e Infantiles que entonan ingenuos 
cantares de una vaga y tierna melanco-
lía; chirriar lejano de carretas, que se 
alza sobre el, silencio del campo cantan-
do una áspera y prolongada canción de 
trabajo, de paz y de dicha. El cielo azul, 
los pinos esbeltos, los frutales próvidos; 
los castres dominadores, que escalan en 
tropel los árboles: las Iglesitas humildes 
con sus poéticos cementerios 
Siempre en paz: 
el himno a Dios misericordioso, creador 
de tanta maravilla, que los pájaros feli-
ces entonan a toda hora, modulando el 
que la Naturaleza dice en el augusto si-
lencio y grandeza de s\i hermosura... 
Todo esto, y lo dcmfis que la torpe y po-
bre palabra humana no acierto a pintar 
y que sólo puede expresarse con gorjeos 
de paxariños, susurrar de maizales, ár-
boles y arroyos, aromar. Incensar, de ro-
sas y Jazmines, melancólico quejarse de los 
pinos, acariciar de las mansas olas a las 
arenas de la playa, risas y cánticos de 
niños y mujeres, tintineo de campanltas 
de Iglesiñas aldeanas... Galicia, en fin, 
que es todo dulzura. Y paz. Y amor. 
¿Cómo pasar Insensible entre esta poe-
sía del cielo y de la tierra sin decla-
rarse 
Hendido esclavo de hermosura tanta? 
La belleza, el sosiego, la apacibllldad 
de aquella naturaleza singular llenaron 
de alegría y optimismo el nlraa del es-
tudiante... Y la brisa marina y el aro-
ma de los campos, que embalsamaban la 
corredoira. abriéronle un apetito de dos-
cientos mil demonios—¡eran veintitrés ro-
bustos años paseando por el campo a la 
hora del medio día, señor!—, y metió es-
puelas al caballejo para llegar pronto 
f'a donde lo hubiera." 
Y como en Galicia se está en seguida 
en alguna parte, no tardó nuestro rapaz 
en hallarse en una carretera y en topar, 
a los pocos pasos, una casa con el sim-
bólico ramo de laurel colgado a la puer-
ta, en desmontar allí, atar el caballo a 
una de las argollas de hierro que, para 
tal servicio había en la fachada, y en-
trarse en la taberna preguntando: 
—¿Tienen algo que dar de comer a un 
hambriento? 
—Habrá, señor. ¿Y luego? — contestó 
una mujerona que salló de una habitación 
Interior—. Cosas finas no le hay; pero si 
quiere queso fresco, que hoy mismamente 
trujéronme de Betanzos. chourizos. sardl-
fias fresqulfias de Sada y más Jamón, hay-
le de todo esto. 
— i NI en casa de Lhardy! Vaya por el 
Jamón, el pescado, el queso y una tortilla 
de chorizos que me va usted a servir en 
seguldlta, en seguldlta. Pero por el aire. 
—¿De aquella selca trae mucha iir.mbre? 
—Una barbaridad. O dos barbaridades. 
. —Madrugaría mucho, y después anda-
ría mucho, y claro... 
—Mire, maestra: por lo que sea, no me 
pregunte más y arrégleme eso volando. 
—Voy, señor. Ya se ve que es Joven. 
Férvelle a sangre. ¿Cuánto Jamón le pon-
go? 
—Mujer, lo que sen. 
—lAy, yo perjflutolle porque podía que-
rer más y podía querer menos. 
—Más, más. ¿No le digo que traigo ma-
cha hambre? 
—Luego mucho anduvo—Insistió Irresis-
tiblemente curiosa ln tabernera. 
—Andaría el caballo, mujer—rectificó! una 
comadre, que llevaba allí su buena media 
hora comprando un enngordo de aceite. 
Mientras le servían el almuerzo. Interro-
gó el estudiante a la tabernera sobre lo 
quo lo Interesaba. ¿Conocía por aquellos 
contornos a un señor de Santiago que se 
llamaba don Laureano Castro, y tenía por 
allí un pozo? 
—Conozco, señor, conozco; ¿y luego, no 
le he de conocer? A Don Laureano y más 
a la señorita Carmen. Unos señores, non 
despreciando a nadla, como no le hay 
otros. Ella le es guapa de veras y tan ama-
ble con los pobres... ¡Ay. aquí puede 
preguntar por ellos a todo el mundo, que 
todos los quieren bien. Viven ahí cerquita, 
en el Outeiro; la casa dícenle el Pazo de 
Castro. 
Cayósele a Gerardo el tenedor que Iba 
camino de la boca con una apetitosa ta-
jada de faneca, y perdió de repente el 
apetito con que comenzó a despachar el 
almuerzo. 
—¿De modo que está cerca el Pazo de 
Castro? 
— Sí, señor; muy cerca. Una carrelri-
ña de un can. 
No hace falta decirlo, ¿verdad? Gerardo 
se levantó srtblto y se dispuso a salir. 
—¿Pero no concluye de comer, señor? 
¡Tanta hambre como él traía! 
—Ya he comido bastonte. 
Mas entonces ocurrlósele que la hora po-
día ser Inoportuna. Su reloj marcaba la 
una y media. Estarían comiendo en el 
Pazo. Por fuerza debía esperar hasta más 
tarde;, las cinco y media o las seis, que 
era la hora dispuesta por la etiqueta pa-
ra hacer la visita que deseaba. Resolvió, 
pues, armarse de paciencia y, convencido 
del éxito ele su viaje, pensó en acomo-
darse. 
—Dígame—preguntó a la tabernera.— 
¿hay por aquí cerca alguna cosa decente 
y limpia donde pueda hospedarme por unos 
días? 
—¿Usted quiere habitación? 
—Sí. Y comida. 
—Para usted y pora el caballo, /no' 
—¡Claro* 
—¿Y va usted a estar mucho tiempo? 
—No lo sé. Un mes; acaso más. Tal vez 
menos. 
—¿Y qué quiere comer? 
—Mujer, lo corriente. 
—¿Y cuánto piensa dar? 
—¡Qué se yo! 
Dos comidas, ¿no? 
—Y el desayuno. 
—¡Y más la habltaclóny el caballea! 
—Sí, sí. Todo eso—cansado de tan largo 
Interrogatorio.— ¿Sabe usted de alguna 
caso ?... 
—¡Ay José!—gritó de pronto la taber-
nera dando una gran voz.—¡José, baja! 
y volviéndose al Joven le Interrogó des-
confiaba.—¿Cosa mala, digo yo, que usted 
no vendrá a hacer aquí? 
Del piso alto, donde estaba trabajando, 
bajó el tabernero, un hombre rechoncho 
que manaba socarronería de toda su per-
sona. La mujer le puso al tanto del caso. 
¿Qué le parecía? 
—¡,Ay eso..., allá tú, con perdón de vos-
tede. Habitación ha y la ; un curruncho en 
la cuadra, dispensando la palabra, aylo 
también para el caballo. Comida, en ha-
biendo ("lacro, cómprase cuanto se quiere; 
buenas mnnos para guisarla, gracias a 
Dios y no despreciando a nadie, no te 
faltan. Voluntad para ganar una peseta 
dispensando la palabra, tenémosla todos-
de manera, que allá tú. 
—¿Y cuánto hemos de pedirle? 
—¿Y qué va pedir?... El señor que 
te dé lo que sea. y en paz. 
—Eso es. En dando lo que sea... 
Tras mil vueltas, rodeos y circunloquios. 
Inevitables cuando se trata de Intereses con 
un paisano gallego, temeroso siempre de 
que le engañen o de quedarse corto en 
la ganada, consiguieron llegar n un acuer-
do Gerardo y los taberneros. Un combate 
homérico. Los patrones sentáronle un poco 
más de lo debido la mono al Joven y éste 
dejóse castigar tan satisfecho, sobre todo 
cuando, después de ver las habitaciones 
que en el piso le ofrecían—una sala con 
dos alcobas sobrias de muebles y como-
didades—le dijeron, mostrándole por una 
de las ventanas de su palacio una arboleda 
y unas casas que se veían en lo cima 
de una colina cercana: 
—Aquello es el Outeiro. 
Encargóse José de Ir con el carro a Sa-
da a buscar el equipaje del Joven, que 
ya debía de haberle mandado Augusto por 
la diligencia, y Gerardo pensó que el me-
jor modo de entretener la eternidad de 
las cuatro horas y un larguísimo pico 
que faltaban hnsta la qne había señalado 
discretamente pora hacer su risita al Pa-
zo era echarse a dormir la siesta y así 
lo hizo, después de pasarse un buen rato 
jni vcnt,ina- "Ja la vista en los árboles 
del Outeiro, con la vaga esperanza de ver 
remontarse a cierta persona en una de 
aquellas columnlfas de humo que se le-
vantaban sobre las casas medio escondi-
das en la arboleda, para venir volando a 
darle la bienvenida. 
—¡Qué ajena estará de que me tiene 
tan cerca! ctX^. Pensando en la sorpresa fl* . #0 




y estrecho, que le par--
y cómodo que jamás disfrutó P " ^ * 
turoso do cuento de hadas. Y. se *S 
mltló dormir la Impaciencia-
Hizo i:D3 
a otra; a la otra después. Bajo ^ 
de la casa. Intentó leer q*-
atrasado de "La Voz de I 
dló Tona, la tabernera 
al caballo. Volvióse a ---
Tornó a bajar, y, al «"nbo ae 
y venidas, agotados «""«"íl̂n, 
so en práctica para enKtr„ Dai 
gilísimas horas que faUaban ^ 
visita, a las dos y treinta y ^ 
declaró que el tiempo famina ^ J(Ĵ  
rinna ..n....cívi lentltiiu .» T r" 
koihiuiiik norHB v tres r: vi visita, a las s  trei ta  w ' 
— —- ing cinf0 , wm 
dujo que, lo mismo que a psio » j 
día, podio presentarse .eon Tecnítro.'L,: 
cinco. A las dos y treinta y «-̂  
Jo que aunque lo hiriera " ^ t ^ U 
media no cometería « ' ' f a B » ,,J¡ 
poi-que en el campo no UP̂  ̂ ndad-
el horario etiquetero de jentASi 
. huto siguiente, al siglo sií. íU 
las cuatro como la ll0r1' tres y 5 ^ 
si aparecía en el Pazo a 'as 1 , ^ * 
que en seguida rebajó 
y rectificó al momento, cou j l 
nadie podía reprocharle d*f7^ 
Y a las dos y treinta y ^ t «»¿ í < 
haberse cepillado por ^ntéslO*'.. «í» 
rándose al espejo P01 ,̂.' plerd* 
buen paso el camino 8,,I,e%ar P1̂  ' 
Indicó la patrono para i^f(? 
Outeiro. . .«frtlósel» '•„cít£í 
Un poquito larga «"tiente JjSfffl 
riña del can" al J '1^^ esta wg, ^ 
Ignorante de lo ̂ a8"^"--,. ma* 2í» 
dlda longitudinal pa'1''»- ^tro «""ÍLt 
ne todo su Ormino, uu^ „„, 
lióse ni de su camino e ort6o 
plazoleta, ante un roj» 




TÍOS y moderados, escritos por perso-
nas ^ orden. 
Ahora réstame decir que los herí-
oos son más de treinta; que onttre los 
miiertos h îy cuatro infelices mujeres 
j y que una de 6stas, deja ocho hijos, 
i jiara los cuales iag sociedades obreras 
de Santiago, que acompañaron su ca-
dáver al cementerio con coronas y 
banderas enlutadas, organizan una 
suscripción. 
Van protestando entidades agrarias 
y asociaciones do trabajadores- Un es-
colar compostelano, Manuel María, 
poeta y secretairio de "Os amigos da 
Fala," pronunció en el cementerio 
santlaguég con motivo del entierro de 
una de las víctimas, un discurso cor-
dial y generoso, todo juvemtud y an-
helo de venganza, cjue le valió los 
honores de la prisión. Mas ya está 
puesto en Uberteud, porque se le temía 
al escándalo. 
También, a propuesta del concejal 
Luis Porteiro, fundador de "Os ami 
Crónicas de la 
vida gallega 
(Para el DIARIol>E LA MARINA) 
LA TRAGEDIA DE "CACIQüIA" 
T a horrible tragedia de Puerto del 
cnn es la nota del día, el tema de to-
j las conversaciones. Hace falta no 
íener sangre ni corazón, es preciso 
hombre con haiche minúscula, pa-
SeVablar con tranquilidad de un asun-
I t ín grave, San embargo, lectores, 
íviicia no se ha conmovido por lo me-
en, la forma conveniente. Hubo 
U0S indignación anónima, particular, 
"nL ouiere; hubo exteriorizadones os UUJO r%rTiWV. ^ u u ^ a  
norldicas ^e protesta y de clamor, g0s da Pala," en Santiago, acordó el 
;,ro otra cosa, no. Muchos son los | n ^ j ^ p i o ¿6 esta ciudad felicitar a 
priódicos que se publican en Galicia, 1&s diputados Mlatrcolino Domingo y 
Untados fueron sin embargo, los que 
SSon la cara, los que han hecho ade-
íc de información, condenación. A L 
Sfno. católitos, algunos semlndepen-
íentes El resto—y los principales 
„ór añadidura—se contentaron con ^ vei^müS> iV1 u„ ^ — , , ^ 
^latar no desmintiendo su prosapia ] congrc^nos determinados eleímen-
Jt'iauil, mas no han protestado. De ¡ ^ 
£ diputados por Gahcia ninguno l ^ 
¿levó su voz en las f rt«sa' ^ ^ ! do Luaces y Francisca Carón, de cin-1]aron como muertos-.malditos c^ ^ 
ñeros! :maldlt0s s i e ^ ^ Him f a d J más tarde, Roque Maxei-
^ ^ e V T D ^ n T o y C d i 0 ^ SHrO y Generosa Vidal. Estos se 
Castrovido, por su interpelación del 
Congreso y enviar el pésame al Ayun 
tamiento de Puerto del Son. 
Pero aún falta una protesta colecti-
va, grande, resonante. ¿Se hará? Ya 
lo re os. Por de pronto, vamos a 
enterraron en Nebra. 
Los otros heridos, muchos graves, 
de los cuales algunos fallecieron en 
Sfuntiago: Ramona Caamaño Barro, 
ñeros! ¡malditos siervos de la oligar 
¿rtfoi Tuvieron que ser un di 
Italán, Marcelino Damingo y 
S i d o por Madrid, Roberto Castro 
rdo, quienes hablasen por nuestra po 
hre y sufrida tierra-
Así en el "A B C," un P^"^ico Un L a ^ Tomé Rosa Naveir0 
,erio, tan ^ f ^ J ^ d X ^ h i ' ^ 
tan aristocrático ha P ^ 1 ^ e r s ^ sa Maneiro, Ramona Guá-
este querido amigo ^ ^ ^ e r r a ° ; , 0 rez Ponso, Lorenzo Mariño Maneiro, 
nuestro que se i j ^ j ^ f j 1 ^ ^ \ Manuel Paredes Romero, Juan Loren. 
rez: «Nosotros sabemos que los n ^ U 1 Segundo Piñeiro Filguei-
rineros y los aldeanos ^ f a ^ a ^ xi , g lo ^ ^ 
de dar mucho mas que el d emoj-^ua a « s rio a los caiciques de sus lugares. En 
ninguna otra parte es tan feroz, tan 
Mibramificado, tan insaciable, tan 
odioso, el caciquismo. Don Antonio 
Maura hablando de él, dijo un día que 
nara sacudirlo, estas resignadas gen-
tes del Noroeste se verían impelidas 
a la revolución. EUaS pagan lo que 
d Estado exige y lo nue el cacique de-
do, de anma de fuego. 
NOTAS SOCIALES 
Invitado por la "Mutua Mercantil,'' 
estuvo el exministro de Hacienda, don 
A»gel Urzaiz en La Coruña- El reci-
bimiento que se le tributó por los ele-
mentos mercantiles fuá cariñoso. A 
esperarle a Carral fué una caravana 
automovilista. Disparáronse bombas, 
manda. A veces el cacique siente mas | j j i señor Urzaiz, entre los aplausos de 
hambre que nunca; el imarinero y el , ia concurrencia, tuvo que salir al bal-
labrador no tienen que echar en los | ̂  «'Palace Hotel," donde se hos 
estómagos apremiantes; entonces el i peda, para dar gracias al público. A l 
cocique acude a la incompasiva vio-, siguiente fué a Ferrol con objeto 
lencia. Y si «Hos tienen un momento ^ visitar los Arsenales, siendo allí 
de irreflexiva rebelión, ellos mueren, j obsequiado con um banquete. Visitó el 
como han muei-to en la furiosa mar-1 nuevo local de la "Mutua," a su re-
íren de la ría de Muros. ! torn0 a La Coruña, siendo sailudado 
El señor Castrovido se admiro d ' ' 
cue ningún diputado gallego hubiese 
habido. Como tantas otras regiones, 
Galicia, señor Castrovido, m/o tiene 
d'pu^dos. Hay diputados por don Fu-
lano por don Zutano... Nada mas 
en un breve discurso por el señor Sal 
vadores. Luego dió la conferencia en 
el Teatro, sobre cuestione8 económi-
cas. Y por último asistió a un ban-
quete popular de más de 300 cubier-
tos en el kiosco "Alfonso," al que 
Ni iaún esos aldeanos niuertos ^ son l SfcÍBt.eron representaciones mercan^ 
votos qne hay que borrar de las listas 
electorales. Muerto^ y todo, cuando 
una nueva ocasión llegue, ellos—obe_ 
dientes y resignados hasta en la tum-
ba, esclavos del cacique hasta bajo la 
tierra del cementerio humilde—acu-
dirán a votar & quiam mande el caci-
que"... 
He aquí ahora el origen de los su-
. cesos. Después de diez años de mise-
, ría engendrada por la falta de pesca, 
unos hombres constituidos en admi-
nistradores comunales, quisieron ha-
cerles pagar los despilf*rros cometi-
dos, haciendo un reparto vecinal del 
déficit 
El malestar y la indignación por 
parte del honrado vecindario del Son, 
no es de ahora. Viene de muy atrás. 
Los vecinos del Son, sabedores de 
cómo se administraban los interesas 
rrunicipailes, mostráronse abie^taraen. 
te opuestos al reparto del déficit, ne-
gándose a satisfacerlo. Las autorida-
des del Son requirieron ahora el au-
xilio de la fuerza para hacer efectivo 
el pago. El vecindario se lanzó a la 
calle em son de protesta. Lo demás 
les de toda Gailicia. En el teatro pre-
sentó al señor Urzaiz, Rivas Moreno. 
En nombre de la "Mutua," le ofreció 
el banquete el señor Correal. Hubo 
un cariñoso recuerdo para el señor 
I'rade, hoy residente en Cuba. 
—La notable orquesta Filarmónica 
de Madrid ha dado un magnífico con-
cierto en La Coruña. En breve darán 
otro el gran pianista Rubistein y el 
genial violinista gallego Manolo Qui_ 
roga. 
En el salón de Fiestas del "Circo 
de Artesanos," dió una conferencia 
en gallego, primera de una serie or-
ganizada por "Os amigos da Faiia," Jfl 
admirable conten áneo, creador de la 
antigua Solidaidad, don Rodrigo Sanz. 
Habló de interesantes problemas re-
gionales. Luego Se celebró una comi-
da íntima, a la que asistieron las per-
sonas más significadas de La Coruña, 
que no están contaminadas aun por 
cingún género de política. Hubo brin-
dis "enxebres." 
—La inauguración del moumento 
a Doña Emilia Pardo Bazán, resultó 
muy solemne. Asistieron al acto re-— >, -nu, —^ «D -̂wvv-o—. ^ - ^ muy soi^muc. x i . j « o h c - w " 
ya se supone: la guardia civil agredí- presentaciones forasteras y todas las 
da—ao-redida pero sin consecuencias ««Hrlíj^c />nniñesa8. Orcranizóse una -agredida pero sin consecuencias •̂ -y los manifestantes—hombres, mu-
jeres y niños, teniendo que sufrir mu. 
chas víctimas. 
"Esta tpaigedla—dice el periódico 
católico de Santiago, "Diario de Gali-
cia,"—no ha sido otra cosa que el 
efecto de una causa que viene actuan-
do desde mucho tiempo atrás, y esa 
causa es la ruindad del caciquismo mi 
serable, del eterno caciquismo que 
ahoga y empobrece a pueblos galle-
gos. El caciquisnno y el latrociniio que 
impera en la casi totalidad de nues-
tros municipios, he ahí los culpables 
o*l malestatr y :a miseria, he ahí los 
QTie van cargando la mina de vejáme-
i|es y abusos, sin pensar en la grave, 
de las explosiones." 
Cité adrede textos de periódicos s©-
entidades coruñesas. Organizóse una 
gran procesión cívica. El Rey estuvo 
representado por el Capitán General. 
Kl Gobierno, por el gobernador civil. 
Las tropas hicieron honores. Desco-
rrió la cortina que ocultaba la estatua 
la hija menor de Doña Emilia. Pro-
nunció un discurso entregando el mo. 
numento el señor Amor Meilán, de 
Lugo. Le conttestó el alcalde de La Co-
ruña. Colocáronse muchas coronas al 
pie de la estatua. Luego hubo un gran 
banquete, presidido por la condesg d? 
Bardo Ba^án. Esta pronunció un elo-
cuente discurso. Finalmente fué al 
Ayuntamiento a dar las gracias, le-
yendo uC'as primorosas cuartillas. No-
rotros ostentamos la representación 
ael DIARIO DE LA MIARINA, la de 
"Os amigos da FalQi," de toda Galicia 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfía. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e se t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n l o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqflecfiel, Barrera y Majó Colomer. 
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nacido. Los restos estaban metidos 
en u'HB coja de cartón. Se instruyen 
diligencias. 
—Se anojó al mar en ©1 mu©Ue^de 
Curuxelras, en Ferrol, con propóál-
to de suicidarse, la joven de 22 años 
Amparo Arlas Real, de Lugo. Pudo 
salvársela^ 
—El cochero de punto de La Co-
ruña, Avdino Slnde Rivas, por ce-
los, apuñaló a su esposa Balbina So-
to Mosquera, dejándola moribunda. 
Le dió máfc de 30 puñaladas. 
—En una reyerta habida en Cobas, 
Ferrol, a la galida de un baile, fué 
herido ei joven Aneiros. 
—En la casa1 en construcción de la 
calle de Panaderas, de La Coruña, £3 
cayó desde las alturas, el peón Je-
naro Díaz, resultando muerto. 
—José López Roldán, de Cambre, 
fué herido de unía puñalada en el cos-
tado derecho. 
—Ujp tren mixto, arrolló, en Cam-
bre, a la Vfdna de San Juan de CeU, 
Josefa Pardo Patlño, causándole {« 
muerte. 
—Cuanoo regresaba a su casa de 
retorno de la feria de Arzua el veci-
no de Brates, Boimorto, Manuel Váz-
quez Francos, con &u esposa, a causa 
de una disputa, un joven llamado 
Juan Fuxelos le asestó a Manuel una 
puñalada ec el bajo vientre, dejándolo 
en gravísimo estado. 
A. VILLAR PONTE. 
La Coruña, neptiembre 25 de 1916. 
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y la de la Sociedad de Instrucción de 
San Adrián de Veiga. 
—También en la ciudad bercuüna 
s« celebró la Fiesta de la Raza con 
Eran solemnidad. Tomai*on parte en 
?lla todos los cónsules de 1°^ paísos 
americanos, el alcalde de La Coruña, 
el catedrático de Lengua y Literatu-
ra españolas de la Universidad de 
Santiago, don Armando Cotarelo y el 
corresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA en Galicia, especialmente invi-
tado. Este pronunció un discurso en 
gallego que obtuvo éxito, sin duda x)o> 
ser cosa nueva. El simpático y caba-
lleroso cónteul de Cuba, señor León, 
que cuenta con unánimes simpatías 
en esta tierrai, también colaboró en la 
patriótica fiesta. Luego hubo un ban. 
cuete de verdadera confraternidad-
Después de todo ¿haJbrá quien pon-
ga en duda la cultura del pueblo ÍTA-
Hego ? 
—En Santiago de Mera (Ortiguel-
ra) contrajeron matrimonio la seño-
rita María del Sagrario Pita y el al-
férez de navio don Luis Viermi. 
—Ha fallecido en las Grañas del 
Son don Teolindo Barro Soto. 
—Han tnido su suerte ante los ai-
tares, en Conjo, la señorIta Prudencia 
Nogueira Míguez y el veterinario de 
Lantaño, don José Gallego Fernán-
dez. 
—El maestro de música don Joáé 
Baldomir, catedrático de la Escueia 
de Artes y Of icio8 de La Coruña, que 
había sufrido un» preterición en su 
carrera, gracias a un artículo publi-
cado en "Ei Liberal," por Linares Ri-
vas, dirigido a Bureli, fué repuesio 
en el carg0 con número doble del es-
calafón, con el sueldo de 7,000 pese-
tas. La cátedra que ahora desemneña-
ba Baldomir, fuera creada para el g"lo 
noso mp^stro don José Castro Chañé 
por el padig del señor Linares Rivas. 
—La señorita Marina Patiño La-
mas, contrajo matrimonio por poder, 
en La Coi uña, con el ex-presidente 
del Centre Gallego de México, don 
Victoriano Patlño Fernández. 
—Hubo unais interesantes carreras 
ciclistas entre Santiago y La Coruña. 
También hubo un concurso colom-
bófilo entre Lugo y La Coruña. 
—Se casaron en Ferrol, Conchita 
Caballo Lenzano y el primer teniente 
de Isabel la Católica, don Luis Ca-
rreras. 
— A l paso por La Coruña del vapor 
"Españólelo," que conduce las cení-
zas del heroico cabo Noval muerto 
en Africa, para Asturias, los jefes y 
oficiales ¿el regimiantto de Isabel la 
Católica, llevaron una.' corona a bordo. 
—Estuvo en Betanzos de prácticas 
el regimiento de Isabel la Católica, 
siendo muy agasajado por los vecinos 
de aquella ciudad. 
—Ha Sido nombrado director de "El 
Liberal," de Madrid, por faillecimien-
tü del gran gallego Alfredo Vicenti, al 
admirable cronista, hijo adoptivo de 
La Coruña y ViHagarcía, don Enrique 
Gómez Carrillo-
—El venerable patriarca de mues-
tras letras y presidente de la Acade-
mia Gallega, tuvo que guardiar cama 
a causa de ün ataque de uremia. Pa-
i ece que ya se halla fuera de cuidfcido. 
Por su salud se interesaron sin fin de 
conterráneos. 
—Las clases de gallego que "Os 
amigos da Fala," vienen celebrando 
en eí looai de la Academia Gallega, 
oftán concurridas. Los académicos, 
señoreg Lugris Freiré y Vaamonde 
(D. Florencio) siguen un ameno y ad-
mirable plan de explicaciones. 
"Os amigos da Fala," publicaran 
pronto un periódico gallego, como 
está anunciado. 
El Ayuntamiento de Cenlle (Rx-
badavia) eligió alcalde a don Eulogio 
Fernández Fernández. 
Fué suprimida la Agencia Con*-
sular de los Estados Unidos en La 
Coruña; contra esto se hicieron re-
clamaciones. 
Díceso que don Alfonso X I I I esta 
interesado como accionista en la línea 
directa de vapores entre Nueva Yo'k 
y Vlgo. 
—.Contrajo matrimonio en. Santia-
go la señorita de Várela Radio con 
con Patricio Rueda de Andrés. 
—El notable cuarteto "Os Pacheco" 
y el coro "Brisas del Masma," ambos 
de Mondoñedo, han ido a Vivero, dan-
do allí un brillante concierto- Lo mis-
iv.o que antes al Orfeón Veiga, se !os 
tributó un cariñosísimo recibimiento. 
—Las tx adicionales ferias de San 
Lucas en Mondoñedo, las más famo-
sas de Galicia, estuvieron concurridí-
simas de curiosos y tratantes. 
Hubo uu concurso de ganados es-
pléndido. También el de Lugo, con 
motivo d^ las ferias de an Froüán 
resultó lucido. 
—Falleció en Santiago don Ramón 
Veiras, que fué comerciante en Amé-
rica. 
—•Adelantan Jos trabajos de prepa-
ración en una mina de cuarzo aurífe-
ro próxima a Puente&eco, donde se 
instalará la maquinaria precisa para 
obtener el metal de oro con la ma-
yor perfección posible. 
—Oei pueblo de San Ciprián (Oren 
se) ha desaparecido la agraciada jo-
ven Pilar Iglesias Rodríguez. Sq ig-
nora su paradero. 
—Pronto estará concluida' la carre-
tera de circunvalación de La Coruña, 
que promete ser una nueva atracción 
más para los forasteros. Desde ella 
se divisan panoramas espléndidos. 
—Con gran lucimiento se celebra-
ron en Canees (Carballo) los feste-
jos en honor a San Campio. Concu-
rrieron más de 3,000 romeros, acom-
pañados de los gaiteros de Corme y 
CaLbetes Se inauguró una hermosa 
imagen dei Santo festejado, hecha pOj* 
el esculior de Santiago, señor López 
Pedre. 
—Se ha fugado Felisindo Rivera 
Alvarez, de 15 años, de su casa, en 
Gabucedo (Orense) y Rosa Martínez 
González, de trece, natural de San Lo-
renzo. 
—En breve contraerá ffiatrimonio 
la señorita orensana, María Gaco, con 
el capitán de caballería don José Lia. 
mas. 
—El Ayuntamiento de Mondoñedo 
acordó solicitar del ministerio de Fo- I 
mentó que incluya en el plan de fe- ' 
rorcarriles secundarlos el de Lugo a 
Ribadeo pasando por Villalba y Mon-
doñedo. 
—Los vecinos del pueblo de Petin 
(Valdeorras) han recurrido al Go-
bierno civil y al ministerio de Fo-
mento, solicitando autorización para 
consolidar ciertas obras de defensa 
en la margen izquierda del Sil. 
El pueblo corre peligro Inminente 
de desaparecer, efecto de las deriva-
ciones de dicho río, el cual, abando-
nando su cauce natural, Invadió te-
rrenos de labradío, encontrándose en 
la actúaliúad las aguas a una dis-
tancia d^ cerca de 30 metros en las 
primeras casas de la localidad. 
Científicamente está comprobada la 
posibilidad de lâ  desaparición del pue-
blo y urge la realización de algunan 
obras de defensa provisionales que el 
vecindario ante la amenaza se com-
promete a realizar por gu cuemta. 
La División Hidráulica del Miño 
ha informado favorablemente la pe-
tición. 
NOTAS TRAGICAS 
—Se cayó por las escaleras de una 
casa del Cantón Grande, en La Coru-
ña, la anciana, esposa del portero de 
la finca, Josefa Martínez Galán, que-
dando moribunda. 
—El vecino del pueblo de Suteiro, 
ec Ginzo, Orense, llamado Serafín, 
apareció muerto a mano airada en un 
monte del lugar de Loureses. 
—En el cementerio católico de Oren-
se, apareció ei cadáver de un recién 
EX EL CENTRO OBRERO 
NOTA DEL SINDICATO DE ALBAifILES 
En la secretaría del Sindicato del Ramo 
de construcción, sita en .Monte 15, nos 
informaron anoche de que en la reunión 
celebrada con los patronos, no hablan 
llegado a un acuerdo definitiTO en los de-
talles o términos que desean fijar los con-
tratistas y maestros por entender que ai 
aceptar lo propuesto por aquéllos, su l i -
bertad de atclón quedaba limitada total-
mente; y por otra parte, la comisión de 
los obreros carecía de facultades para 
tratar nada que se apartara de la Jornada 
de las ocho horas; por lo que rogaron a 
la comisión de los señores contratistas 
les enviaran por escrito los asuntos a re-
solver, para citar a una asamblea a los 
albafiiles y que éstos discutieran dichos 
asuntos. 
REINA EL PESIMISMO 
Son muchos los contratistas que se sien-
ten de nuevo pesimistas por la actitud 
de los obreros, al negarse a firmar un 
pacto en el que se otorguen algunas ga-
rantías a los intereses patronales. 
Ku el terreno particular, algunos nos 
afirmaron que ellos pagarían el mismo 
Jornal, ul conceder las ocho horas, pero 
querían tener la seguridad de que no su-
frirían a capricho nuevos alteraciones en 
el trabajo y que los obreros tendrían en 
cuenta también los intereses de ios maes-
tros otorgándoles la garantía /e que po-
drían trabajar en casos urgentes modla 
hora o una, abonándoseles por este tiem-
po igual cantidad de salario que en cual-
quiera de las otras ocho horas, siempre 
que no pasara dicha tarea de las seis de 
la tarde. 
Otro de los puntos importantes que 
desean los contratistas es el referente a 
que figure en el convenio, la libre contra-
tación por parte del maestro y que no 
se pueda alterar nada de lo convenido en 
el citado pacto, durante un tiempo pro-
porcional. 
LOS MAESTROS QUE FIRMARON 
Los maestros que firmaron la jornada 
de las ocho heras en el Centro Obrero, 
son los siguientes: 
Ingenieros: 
Antonio Vázquez, José M. Ortiz, Nico-
lás Querls, Septimio S. Sardiflas, Manuel 
A. Mendoza, José R. Martínez, Pío del 
Pandal, Arturo Marqués, L, Agramonte, 
Paulino Naranjo Ferrer, Guillermo Pa-
Jés, Angel M. Achan, Manuel S. Zublza-
rreta, Luis Albarrcte, Nicolás Linares, 
Pollcarpo Escobar y Francisco Cuestopol. 
Compañías: 
Grlco Kola, Obispado, Agulló y Ca., Sal-
vnrratty y Rodríguez, Padres Pasionistas, 
Iglesias del Vedado y Convento del Ve-
dado. 
Contratistas: 
Adolfo Padrón, Vicente Casal, Angel 
Oliva, F. Rodríguez, Pedro Kaig, Andrés 
Coloma, Leandro Fontenla y Pérez, Maxi-
mino Vicente, Aliplo Norma, Ernesto Díaz, 
Germán García, Rafael Benltez, Ernesto 
Menéndez, Gustavo Bolaño, Armando I . 
Pérez, José Mayor, Juan León, José Cas-
tillo, Miguel Quintana, Rafael Farrés, Ri-
cardo Suárez, Juan M. Delgado, José Gil, 
Esteban Piñón, Joaquín Agulló, Fidel 
Gros, Agustín Laeses, Gerónimo Báñaseos,̂  
Francisco Noriega, Severiano Fernández, 
Vicente Díaz, José Llnmosa, José R. Díaz, 
Francisco Ribot, Francisco Domenech, Cé-
sar Col, César Martínez, José Arañó, Do-
nato Díaz, Pedro Gómez, José Plamores, 
Juan P. Ruarl, José Fernández, Antonio 
Broton, Raúl A. Suárez, Bartolomé P. Al-
bertl, Juan Vallés, Emilio Prats, Manuel 
Sarlego, Pedro Noguera, José Cárdenas, 
Agustín Aróstcgui, Manuel Ronco, José 
Pujol, Antonio C. Pelayo, Antonio Perra-
món, Otilio Villate, Manuel Cortés, Nico-
lás Almelda, Bruno Pérez, Manuel Mayor-
quín, Pablo Gassó, Vicente Ubetarrean, 
Antonio Sarán, Salvador Ramos, Luis 
Gómez, Francisco Cristofol. Benito Marto-
rell, José Mena, Jesrts Ferrer, Arturo Her-
nández, Eugenio Estua, Enrique Vismara, 
Gascón Masana, Pedro Ferrer, Ramón 
Luis, Félix Dugues, Félix Pérez, Arturo 
Dikinsón, Bernardlno A. Pérez, José To-
••res, Manuel Barros, Jesrts N. Castro, Juan 
A Martínez, Pascual Vidal, Antonio Gar-
cía, Daniel Gutiérrez, Manuel L. Navarre-
te Vicente Díaz, José L. Grañar, Victo-
riano Vilanova, Vicente Martínez, Pedro 
Marrero, Pablo Pereda, Raimundo Alazo, 
José Brunch, Lino Ortega, Bautista 
Bosch, Francisco R. Relgosa. Marcelino 
García, Bruno Pérez, Miguel Pathuro, M. 
Laso Barras, Pedro Ilos:inel. Mateo Do-
loonéch, Rafael Farrés, Luis Mourette, 
Juan Fiol, Luis Ros, Manuel Qulróa, 
Frnncisco D. Marti, Antonio González, 
Juan B. Sola, Jaime Albos, Francisco Ri-
bot, Luis Avllés. Juan Iglesias, Pueyo y 
Moya, Antonio Hernández, Antonio Ló-
pez, Julián Arlas, Pedro Cruel. Ricardo 
M. Bravo, Pedro Jover, Cóésar L. Canse-
co, Pollcarpo Escobar, Severino Ecliova-
rria. Pedro Rolanet, Francisco Sánchez, 
Antonio P. Carbonell, Adolfo Somes, Bal-
domero Alujar Matías Farrés Luis Ripoll, 
Miguel Palmero. Juan González, Francis-
co Lneso, Miguel Quintero, Felipe Lebre-
do, Camilo Fernández, Franclnto Díaz, 
Aurelio Calvo, F. Rosal, Manuel Alvarez, 
César Cañizares, Florencio Masllorens, 
Francisco Llapis. 
Propietarios: 
. Francisco Rey, Ensebio González, José 
S Fallet, Manuel Vallña, Carlos del Co4 
rral. Manuel Fernández, Francisco Día* 
Rogelio Callava, A. F. de Buenes, Fran^ 
cisco Fernández, Francisco Rosales, C ;sa< 
Col, K. Bastían, Luis Morera Albort^ 
Duslau. V. Pando, Herminio Suárez, MU 
guel Quintana, Felipe Lebredo, OUnlW 
Fernándes, Bautista Bosdi Manuel Alv** 
rez. Domingo Andró, Casteleiro y Vlzos^ 
Juan Sastre. Manuel L. Ramos, José K-
Díaz, Marcelino P. García. Jaime Soler* 
Francisco Peñar, Dr. M. Tagle, FedericA 
O. Vieto, Emilia Gáfela, Cano y Herma-
nos, Octavio L. Brito, Diógenes Mllláo^ 
Luis M. Godoy, Antonio H. de Beche, Dtw 
rán Hermanos, Alfredo D. Pérez, F. 1M 
mames, José Ceballos, Camilo Bey, Ma-
nuel Alfonso, Víctor de Diego, Francisca 
Méndez, José G. Buiz, Germán S. LóppJW 
Juan Oliva, Santiago K., Juan arba lllM 
ras, Francisco Mestre, Enrique «BveMl 
Fernando Fernández, Pedro Alonso, Car o* 
Alzugarav, Jesñs G. Vllladóniga, Narcis* 
Rodríguez, J. A. Martínez, Armando Mar-
tínez. M. Sarrat, José M. González, Eduar-
do Valle, Daniel O. García. Raúl VillageH 
lid, Pedro Balboa, Dr. Iglesias, Mardo-
nlo Seguí, Isidro Rulz, Manuel Soto, 
A ULTIMA HORA 
El Sindicato del ramo de Construcclóaí 
ha citado hoy a la sección de UMBBMM 
a las ocho de la noche, en el lotal social 
de Monte 16, para celebrar una asamblea 
con el fin de dar cuenta de los siguiente* 
asuntos, que desean plantear los patro-
nos. La Comisión de Arbitraje de patro-
nos y obreros para resolver en el pop* 
venir'las diferencias que surjan entre anw 
bas colectividades. 
Los seis meses de aviso anticipados pa-
ra hacer alguno modificación que pndier^ 
lesionar intereses. 
La clasificación de los sueldos, propnes* 
ta por los patronos. 
Las horas extraordinarias y otros asniw 
tos. I 
LOS AUXILIOS 
Hnv saldrán comisiones recaudadora* 
del 10"por ciento acordado, a las fábrlcael 
que están trabajando. 
LOS CARPINTEROS 
En sesión celebrada ayer por la secclótl 
de carpinteros del Sindicato, éstos acorda-
ron contribuir al auxilio do los huelguisH 
ias, con el diez por ciento de su jornal 
v no "guindar" puertas y ventanas n| 
realizar otra clase de trabajos, en aque-
llas construcciones donde exista declara-
do el estado de huelga. 
ESPERANDO LA CONTESTACIOW 
Los contratistas esperan que para e| 
próximo lunes o antes, tal vez, contestan 
rán los albañlles la comunicación que eik> 
el día de ayer fué dirigida al Sindlcat». 
del ramo de construcción por las entlda»* 
des constructoras. 
O. ALVAREZ. j 
Asociación Viilalegrina. 
i 
Se ruega a todos los señores Asocia* 
dos concurran a los salones dei Cen-
tro Astunano, el próximo juevOs dí»; 
16, ai las ocho y media de la noche,! 
con el fin de continuar la junta 
neral suspendida en la noche del vlei>, 
nes día diez. 
Circulo Sálense. 
GALANTE MATINEE 
La junta Directiva acordó celebra^ 
una, matlmiée ©i día 10 de diciembre 
próximo, en los jardines de la Polar.: 
Además haibrá un gran amaguesto, 
para cuyo efecto el señoid Bernardo 
Pérez telegrafió al s^or Luis Fer-
nández, ex-tesorero de este Círculo» 
rogándole se traslade al famoso pue-
blo de "Buscabreiro" y _remita la¿( 
no menos famosas castañag "cham-1 
bergafe" que tan abundantemente so* 
cosechan allí. 
Hablaremos más despacio de ©stí 
grani fiesta. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE B E UN CAPITAL^ 
IL hombro que ahorra ticn«l 
eierapre a'go que lo abriga-
contra la necesidad mien-
tras que el que no ahorra tien» 
siempre ante sí la amenaza d» 'a 
miseria 
IL BANCO ESPAÑOL DH 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante t 
paga el TRES POR CIENTO DD 
Interés. 
lAS LIBRETAS -DE AHCM 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
D1ENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM« 
PO SU DINERO. 
Los Caballeros 
de Colón. 
Hemo3 recibidos atenta invitación 
del Concejo de San Agustín, número 
1380, de la Orden de los Caballeros 
de Colón, para la primera de la seritj 
de Conferencins Cívicas que ha orga" 
nizado. 
Tendrá lugar dicha Conferencia el 
día 16 del corriente, día en que sa 
celebra la festividad de San Cristo 1 
bal, patrono de la Habana, estando a 
carbo del ilustre tribuno doctor Ra-
fael Fernández de Castro, quien de"1 
¿arrollará un tema cívico-moral. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
M O T O R E S t < J A C O B S O N , , 
Para los múltiples f i -
nes Indastrlales en que 
usted necesite una fuerza 
eficiente alcanzará nn ex-
celente resultado utilizan-
do uno de estos admira-
b l e s y perfeccionados 
motores. 
W. A. CAMPBELL: Importador exclusivo. Lamparilla, 34, Ciudad 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , T o s t a d o r e s , B o m b a s , e t c . 
Noviembre II de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i l l A n [ S A M M I R I I F 
P H O V S B D O R J L D E S . D O N A U P C W S O X I I I 
^ V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
l a m a s f i n a d e m e s a . 
$1.70 las 24 mellas Hoíellas, o 12 litros, deyolvlMose 25 cts. per los f " ^ ^ T ^ ^ 
I W S C A B l t -
dificultades entre Méjico y los Esta-
dos Unidos ha recibido despachos 
aimciando eme el Estado d« Chihua-
hua, ezoefptuando a'prunas ciudades do 
Importancia, se hülU fuera de l"cm-
troP' do las tropas carrancistas. 
BUENA ALTURA 
Was>hington, Noviembre 11 
Infórmase oficialmente <rae el avia-
dor militar teniente Guidi, ha alcan-
zado una a'tura de 25,800 pies em su 
aeroplano. 
C a b l e s d e 
LAS ALGARADAS ESCOLARES 
Madrid, 11 
EÜ Ministro de Instrución Pública, 
señor Buroil, se ha lamentado do las 
algaa»adag estudiantiles que se vienen 
sucediendo en Barcelona y Madrid. 
Manifestó el ministro que el Gobier 
no está dispuesto a proceder en esta 
cuestión con gran rigor autorizando 
para ello cuantos acuerdos adopten lo» 
respectivos claustros universitarios. 
UN BANQUETE 
Huesca. 11 
En Ayera se ha celebrado un sober-
bio banquete para celebrar la inaugu-
ración de aquel pantano, inaugurado 
ay€ff. 
Entre los comensales estaban las 
autoridades y otras muchas personal!. 
dades 
A la hora de los brindis fueron pro-
nunciados elocuentes discursos y s<J 
elogió la política hidráulica que viene 
siguiendo el actual ministro de Fo-
mento, señor Gasset. 
LA OBSTRUCCION DE LOS RE-
GION ALISTAS 
Madrid, 11 
E l señor O-mbó ha manifestado que 
ta minoría regionalista del Congreso 
persistirá en su obstrucción a los pro-
yectes económicos del señor Alba, 
cumpliendo con ello los anuncios he. 
che» cuando se discutió el proyecto 
de impuesto sobre beneficios de guo. 
rm. 
Añadió que aunque la prensa com-
bate a los regionalistas oor haber ini-
ciado la obstrucción, la minoría segui-
rá el camino que se ha impuesto por 
creer que este es el que el deber le im 
pon». 
U N A C A R T A 
D E L D R . S E -
C A D E S 
Hemos recibido nara su publicación 
tma carta del doctor Mamiael Secades. 
Poi su mudia extensión no pudimos | 
inantarla en nuestro número de esta 
luaüana. La- enviamos a la imprenta 
para publicarla en esta secunda e î' 
ción, pero habiéndola visto insertada 
«ta "EÜ Triunfo" de estft mañana, es-
tunamos que ya I03 conceptos en ella 
vertidos son del dominfo público y 
huelga por tanto, su reimpresión en 
JUiestras columnas. 
Tanto más cuanto que de todo lo 
que dice eu í,u larga epístola el doc-
tor Secaden lo único que nos a,año 
1© que se refiore a si tuvimos o 
no rojsón pai'a publicar su carta 
Bntorior. Y en esto, cor permiso del 
doctor Secados, somos nocotros 'os 
jueces auaque no sea más que por la 
razón de ser responsables ¿e cuanto 
en eate periódico se publica. 
Si hubiera esperado, como es uso v 
costumbre a ver si el DIARIO DE 
LA MARINA injertaba su segunda 
carta antes de remitirla a otros pe. 
rió Heos, nos habría ahorrado estas ex 
¡pllcaciontes. 
El Presídeote del Partido 
Cinservdáír en Pálido 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente 
del Partido Conservador, en unión del 
Secretario de Agricultura, general 
Núñez, estuvo hoy en Palacio a in-
formar al general Menocal de los 
acuerdos adopta/Jos por el Ejecutivo 
del Partido en la sesión celebrada 
ayer. 
E l doctor Dolz informó al Jefe del 
Estado, de la visita que gran número 
de correligionarios te han hecho hoy 
para consignar su adhesión a los 
ncuerdos citados. 
Vapores de t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
12 H. M. Flagier. Key West 
13 H. M. Flagier, Koy West. 
13 Atenas, New Orleans. 
13 Excelsior, New Orleans. 
13 Morro Castie, New York, vía 
Nassau. 
18 Joseph R. Parrot, Key West. 
13 Ollveete, Tampa y Key West 
13 Moldergard, Estados Unidos, 
14 H. M. Flagier, Key West 
14 Esparta, Boston, 
14 oseph R. Parrot, Key West 
14 Mlami, Key West. 
15 H. M. Flagier, Key West 
15 Calamares, New York. 
15 Joseph R. Parrott Key West 
15 Havana, New York. 
15 Viviaa, Liverpool. 
16 H. M. Flagier, Key West 
16 Joseph R. Parrott, Key West 
16 Miami, Key West. 
16 Meiapan, Colón v escalas. 
17 H. M .Flagier, Key West 
17 J . R. Parrot, Key West 
17 Ollvctfee, Tampa y Key West 
19 Alfonso XII, Veracruz. 
SALDRAN 
Noviembre. 
13 Miami, Key West 
14 Olivette, Key West y Tampa. 
14 Esparta, Puerto Limón. 
1,4 Atenas, Colón y Bocas del To-
ro. 
15 Miami, Key West 
16 Moito Casüe, New York. 
16 Calamares, Colón y escalas. 
17 Miami, Key West 
17 Metapan, New York. 
Un aspecto de los talleres de la Compañía industrial A .^oviouera. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
í R E S P U E S T Í S 
J . A, S—Un elector qu© ponga una 
cruz a la cabeza de una columna sig. 
niñeando que vota la candidatura en> 
tera», no puede marcar ningún otro 
candidato. Si lo hace, el voto o el bo-
leto queda nulo. 
Un suscrlptor.—El cabo Noval fué 
honrado con la Cruz Laureada de San 
Femando de&pués de su muertê  No 
pudo ser antes por la razón de que «n 
ei momento de su abnegación heroi-
ca murió por salvar de una embos-
cada a sus compañeros de armas. 
Una devota de la Virgen.—Los dos 
pesos que usted envió para un pobre, 
los hemos entregado a la anciana cn-
femia Carlota Alvarez, que vive en un 
cuarto Interior de la calle de Florida 
número 23. 
Juan Agüitó,—La segunda explo-
sión de los polvorines de la Habana 
fue el 29 de abril de 1884; hubo an-
íes otnai en septiembre de 1859. 
Un ignorante—Una buena gramá-
ticau la de la Academia y un buen dic-
clor.iario el de Calleja. Ambos libros 
puede usted adquirirlos en La Moder. 
na Poesía, Obispo 135. 
Aurora Boreal.—Para felicitar una 
persona en sus días es indiferente que 
lo haga an prosa o en verso. La dedi-
catoria de un retrato a una p««eona 
es moda hoy ponerla en el frente pe-
ro es más natural can ei dorso. 
M. Pérez.—Llaman sexo débil al 
sexo bello o fetmenlno, porque la ga-
lantería obliga a considerar más de-
licada y gensibl© a la mujer y por-
que por lo general es el hombre quien 
suele dedicarse a ejercicios de fuerza. 
F . R, M.—Una obra excelente para 
necreo del espíritu y como bu3n re-
galo a toda persona de gusto, es la 
titulada "Las Maravillas del Murado 
D O E R O S i ! H O T E L E S 
La Compañía Industrial Algodonera^ desea hacerles saber 
que en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de felpa 
blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de me-
jor calidad y consistencia 7 las ofrece al precio que ustedes 
pueden pagar, ni un centavo más de lo que ustedes deben 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que fa-
bricamos. 
A M A S DE C A S A 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofre-
ce toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase 
excelente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las que deben 
usarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labran 
su subsistencia 200 obreras cubanas. 
V e n t a a l p o r M a y o r : A l m a c e n e s d e R o p a y S e d e r í a , 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N 
C O I H P A i INOUSTRIAL ALGODONERA 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
P U E N T E S G R A N D E S 
ANUNCIO DB YADUL^—Af nUr, Vt%. 
Luis Concejal liberal provincial 
Raymond M., con 1,414. 
Junta de Educación, liberaos: ]Ra-
fucl Mesa Romero, jo 1 4.511; Jct>é 
' Vázqu-ez Savón, con 4,118; Joré M. 
Liañuls, ocn 4,042. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por correo) 
Lo escrutado 
Hasta las 12 m. del miércoles se ha-
1 Man escrutado 37 colegios de Man-
, zanillo, faltando 5, que probablemente 
! serán escrutados esta tarde. 
Una protesta 
Según tenemos entendido, el conce-
jal electo por el Partido Liberal doc-
tor Pedro Roig de la Tejera, será 
| protestado, pues 01 cargo que actual, 
mente desempeña en el Instituto Pro-
vincial de Segunda Enseñanza, se es-
tima Incompatible con el de concejal. 
El resultado 
Resultado del escrutinio hasta hoy 
respecto a representantes por ambos 
partidos: 
Conservadores: Miguel López Gar-
cía, 5,744; Faustino Soto, 5,511; F. 
Gutiérrez Barroso^ 5.343; Eduardo 
González Manet, 5,179; Mfertlniano. 
Verdecía R., 5,092; Arístides García, 
4.868; Wlfredo Albanés Peña, 4,843; 
General Agustín Cebreco, 4,758; José 
María Lassa, 4,749; Daniel Fajardo 
Ortiz, 4,737; Rafael Padiern« Ochoa, 
4,710; Pedro Cañas, 4,631. 
Libéralos: Justo R. Campiña. 8.437; 
Carlos González Clavell, 8,330; Ar 
•luro Betancourt M., 8,064; M. Plana» 
R. del Rey, 7,991; Dr. Ricardo Sirvé^, 
r;954; Francisco Rodríguez M., 7,787; 
Cayetano Vílalta, 7,658; Ildefonso 
Llamas, 7,603; Isidoro Castellanos 
B., 7,579; Ang-el Trinchet Mora, 
7,564; Mariano Virgüí, 7,483. 
Por sumar 
Faltan por sumar aún los cortípro-
roisarios presidenciales, senatoriales 
consejeros y gobernador, cosa que aún 
no so ha hecho por la lentitud que, 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
Casa de Frésíamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BONAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa preste dinero oon ga» 
mntfa de alhaja*, por nn Interna nny 
módico, j realboa a cualquier precio 
mis endstendaA de Joyería. 
Oompramos brillantes, joyería fin» 
y planos. 
Berniza, 6. Teléfono A-§363 
para mayor escrupulosidad, s« Iteva 
a cabo en el examen de la documen-
tación. 
Por recibir 
Falta solo por recibir parte de Ja 
documentación de Baracoa. 
El factor 
Los Partidos Liberal Provincial y 
Amigos del Pueblo no han J " ^ ^ 
tor electoral en 17 t é t o l * ? * ^ 
mero y ei segundo nln^V1 H 
drán, pues, en las p r ó ^ ^ C 
res representación en ]as ^ 
ceptuando los pmvinciaW**. a 
el Caney y fí^ 
5^ Ufiî . 
tendrán «n 
mente. 
E S T A B L O D E L U Z a s ™ 0 8 q i a ^ 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, 5 ^ 
T E L E F O N O S { Í^IíÍKÍÍSSI: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o » 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, ^ Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O U S T A TELEFONO F.Í13J 
E , P . D . 
Leopoldo M.a V ida l y Fernández 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mafiana, domingro, 12, a las g », „ 
au viuda, familiares y amigos que sustriben, ruegan a usted encomien! 
de su alma a Dios y se sirva acompañar su cadáver, desde la casa motv 
tnorla: Gallnno, número 75, altos, hasta la Necrópolis de Colfin; por cu-
yo favor lo quedarán agradecí dos. 
Habana, Noviembre H de KUL 
Josefa Martínez, viuda de Vidal; Florentino, Luciano. Baldomer» 
(ausentes) y José María Vldnl y Fárnánde»; Fernando Vidal y Carr*-
fio; Juan y Antonio Martínez Alfonso; Armando J . y Lorenzo Pérez v 
Martínez; JaUo Pérez Vlllalba y Martínez; doctor Antonio Martínez Am-
dondo; Julio Fernández Albén lga; Eugenio González Pola; Armando J. 
Pérez y Hno.; Armando J . Pérez y Compafiía; Vidal y Fernándex; Di; 
Enrique Dlngo y doctor Tomás Vicente Coronado. 
No se reparten esquelas. S« suplica no envíen corona». 
E l símbolo perdurable del recuerdo: 
L a corona de biscuit 
F A B R I C A de CORONAS de BISCUIT 
Ros y Co. Sol núm. 70 
E S T A B L O " M O S C O U * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G I g l F l C O S R R V I C I O P A R A N T I B g l t O ^ 
e a r / i T u ^ S r 0 * $ 2 . 5 0 v l v ^ - v f e ^ c < ^ u ¿ b ^ r f ? 2 3 
lamia. 142. Teléfono A-852S, Almacén: A-4686, Habana 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES T COMERCIANTES. 
E a Ir calza de Vive», a una rúa dra de lo* Cuatro Caseínas, g© alquilan 
espléudidog locales para almacenas e industrias. 
Informan: AVKLINO GONZALEZ, S. EN C 
VIVES. 105. TELEFONO A-20<)4. ' 
y del Hombre." Es una publicación 
por cuadernos de la q.u© hay vaoioa 
tomos completos. Es un prodigio de 
grabados magníficos gobre ^ que hay 
de sorprendente en la Naturaleza y 
lo más portentoso de las obras hu-
manas. E l que lee esa obra se hace 
cuenta que viaija por los lugares más 
admirados d© la Tierra, Puede us-
ted recibirlo entero o por cuadeornos 
en la casa de Albela, Belascoaín 82. 
Barrabás.—Las reglas del sentido 
común y de la buena cria/nza aconse-
jan que al acompañar a umn persona 
se le ofrezca el sitio de más como-
didad y de menos peligro. Al bajar 
una escalera si el hombre no lleva 
del bra<zo a una dama debe ir delante 
de ella para auxiliarla en caso de un 
traspié- Si subem. debe ir él detrás, 
por la misma razóu. Al entrar por 
uua puerta el que esté más cerca debe 
brindar a su acompañante que pase 
primero y si éste se excusa entonces 
no debe insistir el otro. 
J . García.—De Caíala a Douvres 
(no Londres) habrá unoa 36 kilóme-
tros o siete leguas; es lo más estrecho 
del oa/nal de la Mancha o de la Manga 
como quiere Cavia que se diga para 
que ni franceses mi españoles se en-
tiendan cuando hablen de eso. 
—:La escu)»dra aliada penetró a 
cierta distancia interior de la boca 
de los Dardanelos, pero no llegó al 
mar de Mármara. Solamente lo hi-
cieron varios subanarinos ingleses. 
P. 51. Casares.—Don Antonio Mau-
ra y ei difunto don Germán Gamazo, 
eran cuñados-
Varios.—Está en prenaa el libro de 
P. Giralt "Destellos de Arte y de 
Ciitica." Hemos recibido encargos de 
ejemplares de los señores siguien-
tes: 
Juan Fam.frez Pamo. ^ 
R. Julio Martín. 
DOS SESIONES... 
(Viene la nrimera) 
Fernández un homenaje análogo dto 
los dos últimos académicos desaiparc-
cidos, el doctor Enrique Núñ«z y el 
doctor Enrique Bcrnet, dos médicos 
UustrCg de caracteres d© cierto modo 
antitéticoo, pero unidos por el amor 
a la patria y a la cleaiicia. 
Oon gran detalle señaló los méritos 
de cada uno de los Horados extintos y 
los académicos oyeron con gusto hon-
rar así la memoria de los tres inol-
vidables compañeros. 
Por último, aunque a hora avanza-
da el doctor Santos Fernández dió 
cuenta de la relación de su reciente 
viaje a España para asistir al Coni-
greso de Valencia y los pormenores 
de su geetión en el Congreso Oftalmo-
lógico celebrado en Valencia del 20 al 
23 de septiembre y su intervención 
en los asuntos científicos en San-
taimder, Valencia, Barcelona, Madrid 
y Coruña. 
No pudo, por lo avanzado de la ho_ 
ra dar cuenta del extracto que pre-
sentaba hecho del referido Congreso, 
ni d\e 'a Conferencia que dió en San-
tander ni la verificada en el Ateneo 
de Madrid, ni su discurso en la Real 
Academia Española de Medicina, por 
que todos estos particulares aparece-
rán consignados oportunamente en 
los "Anales" de la docta Corpora-
ción. 
Los señores académicos agradecie-
ron al doctor Santos Fernández el 
interés y celo con que representó a 
la Academia de Ciencias en España y 
eu brillante intervención en cuantos 
asuntos y aictog científicos se le pre-
sentaron en sn último viaje. 
Sie mostraron igualmente agrade-
cidos a las personas y corporaciones 
que a su representante dispentearon 
afectuosa y halatgileña acogida. 
En ese punto y por lo avanzado de 
la hora, ee suspendió la sesión. 
De las elecciones 
( V I E X E D E L A P R I M E R A . ) 
EN GUANTANAMO 
La Junta Municipal Electoral de 
Guantánamo, una vez finiquitado el 
eficrutinio ha proclamado a los can 
didatos triunfantes con el número do 
votos que obtuvieron de la siguiente 
manera: 
Alcalde Municipal: Manuel Medra-
no, conservador, con 4,058. 
Concejales liberaJcs: Diego León 
Valdés, con 5,180; Higlnio Medrano 
I)., con 4.992; Eugenio Luque B.. con 
4,847; Rafael A- Castellanos, con 
4,737; Fülipe Rodiles Savon, con 
4,671; Antonio Cahriño Pérez, con 
4.628. 
Concejales conservadores: Jesús 
Sera Batista, con 8,100; Jesús María 
Rodríguez, con 2,979; Carlos Castro 
Cruz, con 2,940; Angéi Pearrich T., 
con 2,897. 
L E ESPERAMOS PARA M O S T R A R L E , la más completa y refinada exposición de modck» de 
Invierno, entre los que se destacan, la novedad suntuosa: E L M O D E L O BQRDADO: asi como la* 
últimas creaciones de Botas de altos estilos. 
DESDE $ 6 . 0 0 HASTA $ 2 0 . 0 0 
Por precio igual a) que pagarla en otros lados. !e damos mejor calidad y más bello modela 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O V C U B A 
P I D A N O S E L C A T A L O G O DE" N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C I O N » 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f t T r o p 
